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Saana Peltonen & Tuulia Lehtinen 
SIPPE-HYVINVOINTIKUTSUJA KOKO SUOMEEN 
- Oppaan laatiminen uusille toimijoille 
Kehittämistyönämme oli laatia uusille toimijoille suunnattu opas hyvinvointikutsujen 
järjestämisestä ja hallinnoinnista. Toimeksiantajanamme oli SIPPE – Promoting Social Inclusion 
of Elderly through Well-being Parties – hanke (2015-2017), joka toimi Turun ja Tallinnan alueella 
lähtökohtanaan kehittää uudenlaisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ikäihmisille. Hankkeen 
päätavoitteina olivat ikäihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen, ja sen aikana kehitettiin 
SIPPE-hyvinvointikutsut, joissa ikääntyneet vapaaehtoiset toimivat hyvinvointiteemojen 
esittelijöinä ikääntyneille kutsuvieraille. SIPPE-hankkeen tavoitteena oli, että hyvinvointikutsujen 
järjestämistä jatketaan projektin päätyttyä, minkä lisäksi mallia haluttiin myös levittää uusiin 
kuntiin. 
Kehittämistyömme tavoitteena oli laatia opas kutsujen järjestämisestä kiinnostuneiden 
yhdistysten ja muiden toimijoiden tueksi. Oppaan tarkoituksena oli helpottaa kutsujen 
levittämistyötä. Tavoitteenamme oli tehdä oppaasta tiivis, selkeä ja kattava tuoden esiin kutsujen 
perusidean, tavoitteet ja vaikutukset sekä sen, mihin tarpeeseen kutsuilla pyritään vastaamaan. 
Käytimme kehittämishankkeen pääasiallisena menetelmänä dialogista keskustelua, joka koostuu 
keskustelusta, arvioinnista ja reflektoinnista. Keräsimme opasta varten tietoa havainnoimalla, 
haastattelemalla SIPPE-hankkeen työntekijöitä ja SIPPE-hyvinvointikutsujen esittelijöiksi 
koulutettuja vapaaehtoisia sekä tutustumalla hyvinvointikutsuja koskeviin aineistoihin. 
Kehittämishankkeen tuloksena valmistui tuotos SIPPE-hyvinvointikutsut – Opas kutsujen 
järjestämiseen ja hallinnointiin, joka on saatavilla sekä sähköisessä että painetussa muodossa. 
Opas jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään hyvinvointikutsuja ja toisessa 
kutsujen järjestämistä. Oppaasta muodostui perusteellinen, mutta tiivis tietopaketti, jonka avulla 
kiinnostuneelle toimijalle syntyy kuva hyvinvointikutsuista ja niiden organisoinnista pikaisenkin 
tutustumisen perusteella. Tulevaisuudessa opasta on mahdollista hyödyntää laajennettaessa 
SIPPE-kutsuja valtakunnalliseksi toimintamalliksi.  
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- Creating a handbook for new organizers 
As our development work, we created a beginner-level manual for the arrangement and 
management of certain well-being parties. The employer of our assignment was the project SIPPE 
– Promoting Social Inclusion of Elderly through Well-being Parties (2015–2017), which started as 
a platform to develop new strategies for volunteer work amongst the elderly citizens in Turku and 
Tallinn regions. Included in the goals of the project was to increase the involvement and well-
being of senior citizens, and in the course of the project SIPPE well-being parties were introduced. 
The parties are hosted by elderly volunteers who introduce different welfare themes for the invited 
elderly guests. The SIPPE project aimed to the continuation of the well-being parties even over 
the scope of the project. Furthermore, there was an intention to extend the model over new 
communities. 
The goal of our development work was to write a handbook to support the societies and other 
organizers who would be interested in arranging these well-being parties. The intention of the 
handbook was to ease out the expansion of the model into new regions, and we aimed for a 
compact, clean and inclusive manual to express the basic idea, goals and effects of the parties 
as well as the needs behind them. As the prominent method in our development work, we used 
dialogous conversation, which consists of dialogue, evaluation and reflection. For the handbook, 
we collected material by observing and interviewing the employees of the SIPPE project and the 
volunteer workers trained to hold SIPPE well-being parties as well as introducing ourselves with 
the documentation concerning the well-being parties. 
As a result of the development assignment SIPPE well-being parties – A handbook for 
arrangement and management was produced and is available both as an e-book and in print. The 
handbook is divided into two parts in which the first part deals with the actual parties and the 
second part covers the arrangement of them. The manual turned out to be a thorough, yet still a 
compact information package, with which the interested organizer is drawn a clear picture of the 
well-being parties and of their arrangement even with a quick glance. In the future, it will be 
possible to utilize the handbook when extending the SIPPE parties to a national model of 
operation. 
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1 JOHDANTO 
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen sekä yksinäisyyden ehkäisy nousevat yhä tär-
keämmiksi teemoiksi väestön ikääntyessä. Vuoden 2016 lopussa Suomen väestöstä 
20,9% eli noin joka viides oli 65 vuotta täyttäneitä. Tilastokeskuksen tuoreimman väes-
töennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee arvioiden mukaan 25,6 
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja edelleen 28,8 prosenttiin vuoteen 2060 men-
nessä. Ennusteen mukaan myös väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten 
määrä sataa työikäistä kohden nousee lähitulevaisuudessa nykyisestä 59:stä vuoteen 
2032 mennessä yli 70:een. (Tilastokeskus 2017.)  
Toimintakykyiset elinvuodet ovat lisääntyneet kuluneina vuosikymmeninä enemmän kuin 
varsinainen elinaika. Sairaiden ja toimintarajoitteisten elinvuosien määrä on vähentynyt 
sekä miehillä että naisilla. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 234.) 
Nämä seikat mahdollistavat tulevaisuudessa entistä paremmin ikäihmisten osallistumi-
sen yhteiskunnalliseen elämään. Jotta toimintakykyisten elinvuosien määrän lisääntymi-
nen jatkuisi ja, jotta se koskisi kaikkia ikääntyviä sosioekonomisesta asemasta riippu-
matta, tarvitaan myös toimia toimintakyvyn tukemiseen. 
Nopeasti ikääntyvässä Suomessa onkin tärkeää turvata terve ja toimintakykyinen ikään-
tyminen esimerkiksi ohjauksen keinoin. Ikäihmiset hyötyvät erityisesti ohjauksesta oma-
ehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen, jolloin ohjauksessa keskitytään sään-
nölliseen liikuntaan, ulkoiluun ja terveelliseen ruokaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2013, 24-25.) Myös sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton vuoden 2017 
antamassa laatusuosituksessa painotetaan toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista. 
Työvälineiksi tähän on lueteltu esimerkiksi iäkkäiden omaehtoisen toiminnan vahvista-
minen. Toimintakykyä alentaviksi riskitekijöiksi on lueteltu esimerkiksi koettu yksinäisyys 
sekä ulkona liikkumisen väheneminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 15-16.) So-
siaali- ja terveysministeriön ikääntymispolitiikan tavoitteena on edistää ikäihmisten toi-
mintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2018).  
Kehittämishankkeemme toimeksiantaja SIPPE– Promoting Social Inclusion of Elderly 
through Well-being Parties –hanke, jatkossa SIPPE-hanke, oli osaltaan tukemassa näitä 
tavoitteita ennaltaehkäisevällä otteellaan sekä osallisuutta ja hyvinvointia lisäämällä. 
SIPPE-hanke toimi Turun ja Tallinnan alueella 1.9.2015 - 31.8.2017 ja sen tavoitteena 
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oli kehittää uusia ja innovatiivisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ikäihmisille (Turun 
ammattikorkeakoulu 2017.) Vapaaehtoistyö edellyttää usein pitkää sitoutumista, joten 
haluttiin luoda konsepti kertaluontoisen vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen (Haastat-
telu Norokallio 2017.) Hankkeen lähtökohtana olivat hyvinvoinnin tukeminen sekä hyvin-
voinnin riskitekijöihin puuttuminen kustannustehokkailla tavoilla.  
SIPPE-hyvinvointikutsujen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja osallisuutta, aktivoida 
ikäihmisiä, lisätä sosiaalisia kontakteja sekä toimia muihinkin aktiviteetteihin ohjaavina 
tapahtumina. Kutsujen teemat on suunniteltu ennaltaehkäiseviksi, hyvinvointia edistä-
viksi sekä ikäihmisten arkea ja elämänhallintaa parantaviksi. (SIPPE 2017a; haastattelu 
Norokallio 2017; haastattelu Aronpää 2017.) SIPPE-kutsujen esittelijänä on vapaaehtoi-
nen, joka toimii tavallisen ihmisen taidoilla, ei ryhmänvetäjänä tai ammattilaisena. Kut-
sujen keskiössä ovat keskustelu ja kokemusten jakaminen. Yli 60-vuoden ikä yhdistää 
kutsuvieraita ja vapaaehtoisia tuoden kutsuihin myös vertaisuuden elementin. Hyvinvoin-
tikutsujen taustalla toimii organisaatio, esimerkiksi yhdistys tai kunta, joka rekrytoi ja kou-
luttaa vapaaehtoisia, markkinoi kutsuja, ottaa vastaan kutsutilaukset sekä tukee vapaa-
ehtoisia heidän työssään.  
SIPPE-hankkeen tavoitteena oli, että hyvinvointikutsujen järjestämistä jatketaan projek-
tin päätyttyä, minkä lisäksi mallia haluttiin levittää myös muihin Suomen ja Viron kuntiin. 
Toiveena oli, että eri organisaatiot kiinnostuisivat mallista ja ottaisivat sen käyttöönsä 
alueellaan rekrytoimalla ja kouluttamalla vapaaehtoisia sekä markkinoimalla kutsuja. Ke-
hittämistehtäväksemme muodostuikin hyvinvointikutsujen oppaan laatiminen kutsujen 
järjestämisestä kiinnostuneiden yhdistysten ja muiden toimijoiden tueksi. Oppaan tarkoi-
tuksena oli helpottaa kutsujen levittämistyötä, sillä hyvinvointikutsuista ei ollut aiemmin 
koottu vastaavaa opasta tai järjestäjätaholle suunnattua esitettä. Tavoitteenamme oli 
tuoda oppaassa selkeästi esiin hyvinvointikutsukonsepti, kutsujen tavoitteet ja niiden vai-
kutukset sekä se, mihin tarpeeseen kutsuilla pyritään vastaamaan. Pyrkimyksenämme 
oli tehdä oppaasta helppolukuinen ja elävöittää sitä esimerkein, jotta kutsuista saisi sel-
keän mielikuvan pikaisenkin tutustumisen perusteella. 
Haastattelimme kehittämistyön aikana SIPPE-hankkeen vapaaehtoisia sekä työnteki-
jöitä Helena Norokalliota (19.1.2017) ja Maija-Liisa Aronpäätä (20.1.2017). Haastattelu-
jen avulla keräsimme tietoa SIPPE-hankkeesta tuotostamme varten. Hankkeen työnte-
kijöiden haastatteluja on käytetty myös tämän opinnäytetyöraportin lähteinä. 
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Opinnäytetyömme raporttiosio alkaa kehittämistyön lähtökohtien tarkastelulla, jossa esit-
telemme laajemmin SIPPE-projektia sekä hyvinvointikutsuja. Kolmas ja neljäs luku kes-
kittyvät tietoperustaan, jonka varaan kehittämistyömme on rakentunut. Näissä luvuissa 
olemme perehtyneet ikäihmisten hyvinvoinnin ulottuvuuksiin, sen uhkatekijöihin sekä hy-
vinvoinnin tukemisen keinoihin. Avaamme myös kehittämistyömme kannalta oleellisia 
käsitteitä ja pureudumme erityisesti vapaaehtoistoimintaan hyvinvoinnin lisäämisen väli-
neenä. Viidennessä luvussa kerromme kehittämistyön toteutuksesta ja prosessissa käy-
tetyistä menetelmistä sekä prosessin vaiheista. Kuudennessa luvussa esittelemme ke-
hittämistyön tuloksen eli SIPPE-oppaan sisällön. Tuotoksen esittelyn jälkeen arvioimme 
sekä tuotoksen että koko opinnäytetyöprosessin onnistumista.  Pohdimme myös opin-
näytetyöprosessin aikaan saamaa ammatillista kasvua ja prosessin aikana heränneitä 
ajatuksia. Lopuksi kerromme SIPPE-hyvinvointikutsujen mahdollisista tulevaisuuden nä-
kymistä.   
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 SIPPE-projekti ja hyvinvointikutsut  
Kehittämishankkeemme toimeksiantaja on SIPPE-hanke. SIPPE – Promoting Social In-
clusion of Elderly through Well-being Parties –hanke toimi Turun ja Tallinnan alueella. 
Hanke alkoi 1.9.2015 ja se päättyi 31.8.2017. Hankkeen kumppaneina olivat Turun am-
mattikorkeakoulu Oy, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Tallinn Health Care College, 
Self-Help and Advisory Association for Senior Citizens (VENÜ). Hankkeen rahoittajana 
toimivat Interreg Central Baltic 2014-2020 ja Varsinais-Suomen liitto. (Turun ammattikor-
keakoulu 2017.) Kehittämistyömme teimme yhteistyössä hankkeen Suomen toimijoiden 
kanssa ja heidän käyttöönsä. 
SIPPE-hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia ja innovatiivisia vapaaehtoistyön mahdol-
lisuuksia ikäihmisille (Turun ammattikorkeakoulu 2017). Vapaaehtoistyö edellyttää usein 
pitkää sitoutumista, joten haluttiin luoda konsepti kertaluontoisen toiminnan toteuttami-
seen (Haastattelu Norokallio 2017). Ikäihmiset olivat vahvasti mukana hankkeessa, ole-
malla osa uudenlaisen vapaaehtoistyön muotojen suunnittelua ja toteutusta. Hankkeen 
aikana kehitettiin hyvinvointikutsujen malli sekä koulutettiin vapaaehtoisia ikäihmisiä hy-
vinvointikutsujen esittelijöiksi. (Turun ammattikorkeakoulu 2017.) SIPPE-hyvinvointikut-
sujen tavoitteena on lisätä niin vapaaehtoisten esittelijöiden kuin kutsujen tilaajien ja nii-
hin osallistujien hyvinvointia ja osallisuutta (Haastattelu Norokallio 2017). 
Hyvinvointikutsut ovat ystävien ja tuttavien kesken tapahtuvia kutsuja, jossa SIPPE-esit-
telijä johdattaa keskustelua hyvinvointiin liittyvästä teemasta. Kuka tahansa voi tilata hy-
vinvointikutsut luokseen yksityiskotiin tai esimerkiksi harrastekerhoon. Hyvinvointikut-
suja pidetään kuudesta eri aiheesta; ravinnosta, liikunnasta, unesta ja levosta, osallisuu-
desta, musiikista sekä luonnosta. Kutsujen tilaaja valitsee aiheen ja kutsuu kutsuille ys-
täviään tai tuttaviaan. Sovittuna ajankohtana paikalle saapuu koulutettu vapaaehtoinen 
SIPPE-esittelijä, joka johdattaa keskustelua valitusta aiheesta kahvittelun lomassa. Kes-
kustelu pohjaa näyttöön perustuvaan tietoon aiheesta, mutta ideana on, että osallistujat 
voivat jakaa omia kokemuksiaan. Osa kutusuista rakentuu pääasiassa keskustelulle, 
osassa keskiössä on myös yhdessä tekeminen osallistavien harjoitteiden kautta. Kutsu-
jen pohjana on näyttöön perustuva tieto aiheesta, mutta vapaaehtoisilla on mahdollisuus 
muokata kutsut näköisikseen. (Haastattelu Norokallio 2017; haastattelu Aronpää 2017.) 
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Hyvinvointikutsut on suunniteltu niin, että niiden taustalla on organisaatio, esimerkiksi 
yhdistys tai kunta. Organisaatio rekrytoi ja kouluttaa vapaaehtoiset, markkinoi kutsuja, 
ottaa vastaan kutsutilaukset sekä on tukena vapaaehtoisille. Hankkeen aikana on luotu 
teemojen mukaiset materiaalipaketit. Esittelijällä on käytössään SIPPE-esittelykassi, 
joka sisältää materiaalipaketin, jossa on kirjallisena teoriatieto sekä mahdollisesti muuta 
aiheeseen liittyvää materiaalia, kuten esimerkiksi musiikkikutsujen yhteydessä soittimia 
tai musiikintoistovälineet. Esittelykassin koostaa ja sitä säilyttää kutsujen järjestäjätaho. 
Vapaaehtosilla on kuitenkin mahdollisuus tietyin rajoin laajentaa esittelykassien sisältöä 
muokatessaan kutsuja omannäköisikseen.  Kutsuihin voi sisältyä myös lähialueen har-
rastusvaihtoehtoihin tutustumista. (Haastattelu Norokallio 2017; haastattelu Aronpää 
2017.) 
Laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsoen SIPPE-kutsut ja niiden toiminta 
ovat osa syrjäytymisen ehkäisyä. SIPPE-hyvinvointikutsujen voidaan katsoa olevan eh-
käisevää toimintaa ja varhaisen vaiheen etsivää ikäihmistyötä. Hankkeen lähtökohtana 
on ollut ennaltaehkäisy sekä hyvinvoinnin ongelmiin puuttuminen kustannustehokkailla 
tavoilla ennen ongelmien pahenemista. Kutsujen päätavoitteena on ikäihmisten osalli-
suuden ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Niiden tavoitteena on aktivoida ikäihmisiä, lisätä 
sosiaalisia kontakteja ja toimia muihinkin aktiviteetteihin ohjaavina tapahtumina. Kutsu-
jen teemat on suunniteltu ennaltaehkäiseviksi, hyvinvointia edistäviksi sekä ikäihmisten 
arkea ja elämänhallintaa parantaviksi. (SIPPE 2017a; haastattelu Norokallio 2017; haas-
tattelu Aronpää 2017.) 
Hyvinvointia pyritään lisäämään kutsujen kautta kahdesta eri suunnasta: tavoittamalla 
ikäihmisiä kutsujen kautta sekä toisaalta tarjoamalla kevyemmän vapaaehtoistyön muo-
don. Vapaaehtoistoiminta lisää vapaaehtoisen omaa hyvinvointia tuoden tälle merkityk-
sellisyyden tunnetta sekä mahdollisuuksia hyödyntää ja jakaa omaa kokemustaan ja 
osaamistaan. Kevyempi vapaaehtoistyö mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan ja sen tuo-
man hyvinvoinnin useammalle. (Haastattelu Norokallio 2017; haastattelu Aronpää 2017.) 
2.2 Kehittämistyön lähtökohdat ja tavoitteet 
Kehittämistä voidaan kuvata konkreettiseksi toiminnaksi, joka suuntautuu jonkin selke-
ästi määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Kehittämistyön kautta pyritään käytännöllis-
ten interventioiden luomiseen, eli kehittämistyö on toimintaa, jonka päämääränä on 
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luoda esimerkiksi uusia tai parannettuja tuotteita tai toimintaprosesseja. (Toikko & Ran-
tanen 2009, 14, 17, 20.) Kehittämistehtäväksemme muodostui uuden tuotteen, oppaan, 
laatiminen. 
SIPPE-hankkeen tavoitteena oli, että hyvinvointikutsujen järjestämistä jatketaan hank-
keen päätyttyä. Hyvinvointikutsujen haluttiin jatkuvan Turussa ja Tallinnassa, minkä li-
säksi mallia haluttiin levittää myös muihin Suomen ja Viron kuntiin. Toiveena on, että eri 
organisaatiot kiinnostuisivat mallista ja ryhtyisivät toteuttamaan sitä omalla alueellaan 
rekrytoimalla ja kouluttamalla vapaaehtoisia sekä markkinoimalla kutsuja. Levittämis-
työtä helpottamaan kehittämistehtäväksemme muodostui hyvinvointikutsujen oppaan 
laatiminen hankkeen Suomen toimijoille edelleen jaettavaksi. 
Oppaan laatimista puolsi se, että hyvinvointikutsuista ei ollut esitettä tai opasta, joka 
avaisi kutsujen mallin tai perustelisi sen käyttöönoton hyötyä, minkä lisäksi kutsuista oli 
rajallisesti tietoa internetissä. Mallin levittämistyötä on tehty lähialueen kuntien toimijoille 
verkostojen kautta ja järjestämällä näille esittelytilaisuuksia hyvinvointikutsuista. Hank-
keen päättymisen jälkeen Turussa hyvinvointikutsujen järjestäjätahona toimii Turun Lä-
himmäispalveluyhdistys ry:n Kotikunnas. Yhdistyksen kautta saa lisätietoja hyvinvointi-
kutsuista. (SIPPE 2017a, haastattelu Norokallio 2017.) Turun Lähimmäispalveluyhdistys 
ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka jär-
jestää toiminta-ajatuksensa mukaisesti yksilöllisiä kuntoutumis-, asumis-, hoiva-, ja tuki-
palveluita ikääntyneille. Tämän lisäksi se on aktiivinen kansalaistoimija. (Turun Lähim-
mäispalveluyhdistys ry Toimintasuunnitelma 2018, 3.) Yhdistys ylläpitää Kotikunnaan 
palvelutaloa, jonka tiloissa se järjestää toimintaansa (Kotikunnas 2018). 
Opas helpottaa levittämistyötä niin potentiaalisen tutustujan kuin Turun Lähimmäispal-
veluyhdistyksen kannalta. Kiinnostunut organisaatio saa helposti lisätietoa kutsuista ja 
niiden vaatimuksista jo ennen mahdollista yhteydenottoa, ja toisaalta Turun Lähimmäis-
palveluyhdistys saa tukea levittämistyöhön voidessaan tarjota oppaan, johon kiinnostu-
nut organisaatio voi tutustua rauhassa kuultuaan hyvinvointikutsuista esimerkiksi esitte-
lytilaisuuden tai messujen jälkeen. Opas on myös kenen tahansa löydettävissä SIPPE-
hankkeen internet-sivuilta, osoitteesta http://sippe.turkuamk.fi/materials/index.html. Ny-
kymaailmassa asioiden painoarvoa mitataan usein sen mukaan, löytyykö asiasta tietoa 
internetistä – tästäkin näkökulmasta fyysisen painoksen lisäksi internetissä julkaistavan 
materiaalin tuotto on perusteltua.  
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Valmiin oppaan toimiessa kutsujen levittämisen välineenä lukijat saattavat törmätä siihen 
esimerkiksi messuilla, esittelytilaisuuden jälkeen tai internetissä. Potentiaalisen lukijan 
pohjatiedot hyvinvointikutsuista vaihtelevat asiasta ensi kertaa kuulevasta jo toiminnan 
aloittamista harkitsevaan. Tämä piti ottaa huomioon opasta suunniteltaessa. Tavoitteena 
oli, että opasta lukeva ymmärtäisi kutsujen idean ja järjestäjätahon tehtävät, vaikka kuu-
lisi kutsuista ensimmäistä kertaa. Tärkeää oli myös tuoda esiin mihin tarpeeseen kut-
suilla pyritään vastaamaan sekä kutsujen tavoitteet ja hyödyt. Nämä perustelevat kutsu-
jen käyttöön ottoa ja tukevat kutsujen levittämistä. Luettavuus ja selkeys olivat tärkeitä, 
jotta kutsuista saisi selkeän mielikuvan pikaisenkin tutustumisen perusteella.  
Laatimamme opas on suunnattu nimenomaan järjestäjätahoille, eikä esimerkiksi vapaa-
ehtoisille, ja sen sisältö painottuu organisaation kannalta oleellisiin tietoihin. Huomi-
oimme kohderyhmän myös oppaan kirjoitusasussa ja rakenteessa. Vapaaehtoisten tu-
eksi hanke julkaisi laatimamme oppaan lisäksi työkirjan ”Hyvinvointia kotikutsuilta - työ-
kirja vapaaehtoistoimintaan” (SIPPE 2017b).   
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3 IKÄIHMISTEN SOSIAALINEN HYVINVOINTI 
3.1 Vanhuuden määrittely 
Vanhenemista ja vanhuutta on aiemmin määritetty lähinnä kronologisen iän ja biologis-
ten vanhenemismuutosten perusteella. Ikää ei voida kuitenkaan pitää erityisen luotetta-
vana vanhuuden alkamisen mittarina, sillä iäkkäät ihmiset eroavat toisistaan muun mu-
assa terveydentilan, elämänkokemusten, taloudellisen tilanteen sekä psyykkisen, fyysi-
sen ja sosiaalisen toimintakyvyn osalta. Tämän lisäksi yksilöt myös eroavat siinä, miten 
toimintakyvyn ja terveyden eri puolet vanhenevat. (Nurmi ym. 2014, 235 - 237.) Van-
huus-käsitys onkin kokenut uudistumisen jälkiteollistuneessa yhteiskunnassamme (Lip-
ponen 2004, 23). Tämä lienee niin tutkimustiedon lisääntymisen, yhteiskuntarakenteiden 
muutoksen kuin lääketieteen ja teknologian kehittymisen ansiota. 
Vanhenemista ja vanhuutta määriteltäessä tuleekin huomioida ilmiön moniulotteisuus. 
Vanheneminen on toki biologinen, mutta myös vahvasti sosiaalinen ilmiö. Sen taustalla 
vaikuttavat lisäksi psykologiset, fyysiset, sosiaalis-yhteiskunnallis-historialliset sekä ym-
päristölliset tekijät. Tärkeä tekijä vanhuuden määrittelyssä on henkilön subjektiivinen ko-
kemus sekä edellä lueteltujen taustatekijöiden yksilölliset vaikutukset. (Nurmi ym. 2014, 
231.) Yksilöillä on nykypäivänä uudenlainen mahdollisuus määrittää itse omaa ikäiden-
titeettiään (Julkunen 2008, 17). 
Vanhuuden määrittelyn perusteena käytetään edelleen usein lainsäädäntöä, kuten siir-
tymistä työelämästä eläkkeelle (Nurmi ym. 2014, 231). Suomessa vanhuus on yleensä 
rajattu alkamaan 65 ikävuodesta. Fyysistä toimintakykyä tarkasteltaessa vaikuttaisi tar-
koituksenmukaisemmalta rajata vanhuuden alkaminen 75 ikävuoteen, jolloin toiminta-
kyky alkaa selkeästi heiketä. (Lipponen 2004, 23.)  
Vanhenevan henkilön nimityksestä ei ole olemassa virallista määritelmää.  Erilaisia käy-
tettyjä nimityksiä ovat muun muassa vanhus, vanha ihminen, kolmatta tai neljättä ikää 
elävä, seniori, ikääntyvä ja ikäihminen. Määrittelevästä tahosta riippuen puhutaan tällöin 
yli 65, 70, 75 tai 80 -vuotiaista. (Mäkelä 2011, 12.) Kolmas ikä tarkoittaa eläkkeellä ole-
van toimintakykyisiä, suhteellisen terveellisiä vuosia, jolloin henkilö säilyttää autonomi-
ansa ja voi toimia pitkään samalla tavalla kuten työuransa aikana (Nurmi ym. 2014, 234). 
Kolmanteen ikään liittyy usein ikääntyvän henkilön lisääntynyt kiinnostus huolehtia ter-
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veydestään ja toimintakyvystään (Rubinstein 2001, 30). Suomessa katsotaan kolman-
nen iän nykyään jatkuvan 75-80-vuotiaaksi asti. (Nurmi ym. 2014, 234.) Neljännellä iällä 
tarkoitetaan puolestaan tätä seuraavaa ikäkautta. Tällöin yksilön toimintakyky ja terveys 
alkavat merkittävästi heiketä. Heikkeneminen johtuu elimistön vanhenemismuutosten 
ohella erinäisistä sairauksista ja vammoista. Heikkenemisen seurauksena henkilö joutuu 
turvautumaan yhä enemmän ulkopuoliseen apuun, jolloin hänen autonomiansa vähe-
nee. (Nurmi ym. 2014, 235.)  
Termien valinnalla pyritään vaikuttamaan ihmisten käsityksiin ja käyttäytymiseen esimer-
kiksi siten, että vanhussanan korvikkeena seniorikansalainen ja kolmatta ikää elävä luo-
vat mielikuvia eläkeiän saavuttaneiden aktiivisuudesta ja toimintakykyisyydestä (Julku-
nen 2008, 18). Silloin kun puhetapa on voimavarainen, ikää pidetään yleisenä, jaettuna 
sekä tasa-arvoisena asiana elämänkulussa ja siihen liittyvät kysymykset ja niiden ratkai-
seminen kuuluvat kaikille (Hakonen 2008, 51).  
Olemme päätyneet käyttämään kehittämishankkeessamme termiä ikäihmiset, jota myös 
toimeksiantajamme käyttää. Tähän termiin ei liity samanlaisia ennakko-oletuksia henki-
lön toimintakyvystä tai iästä, kuin esimerkiksi vanhustermiin. Asiakasnäkökulmasta kat-
sottuna uskomme sen tästä syystä olevan myös vanhusnimitystä samaistuttavampi. 
3.2 Hyvinvointi ja sen edistäminen 
Hyvinvoinnin käsitteeseen katsotaan useimmiten kuuluvan terveys, materiaalinen hyvin-
vointi sekä elämänlaatu eli koettu hyvinvointi. Käsitteellä viitataan sekä yksilön hyvin-
vointiin että yhteisötason hyvinvointiin, joista ensin mainitun ulottuvuuksia ovat esimer-
kiksi sosiaalinen pääoma sekä onnellisuus ja jälkimmäisen ulottuvuuksia muun muassa 
elinolot, työolot sekä toimeentulo. (THL 2018a.) 
Erik Allardtin mukaan hyvinvointi koostuu elintasosta (having), yhteisyyssuhteista (lo-
ving) sekä itsensä toteuttamisesta (being). Elintasoon kuuluvat aineelliset ja persoonat-
tomat resurssit, joiden avulla yksilö voi ohjailla elinehtojaan. Näitä ovat muun muassa 
tulot, asumistaso, koulutus ja terveys. Itsensä toteuttamiseen kuuluvat arvonanto, kor-
vaamattomuus, poliittiset resurssit sekä mielenkiintoinen vapaa-ajan toiminta. Yhteisyys-
suhteet puolestaan koostuvat ystävyyssuhteista ja paikallis- ja perheyhteisyydestä. (Al-
lardt 1976, 37-39.) 
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Kuntien hyvinvointikertomus -hankkeen asiantuntijoiden työryhmän määritelmän mu-
kaan hyvinvointi on ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, emotionaalista ja hengel-
listä hyvää oloa. Tämä hyvä olo on ihmisen itsensä, hänelle läheisten ihmisten sekä yh-
teiskuntapolitiikan, palvelujärjestelmän toiminnan ja lähiympäristön ansiota. Hyvinvoin-
nin kokemus koostuu jokaisen itselleen tärkeiksi kokemista asioista. Hyvinvoinnin koke-
mus koostuu subjektiivisista asioista, jotka vaihtelevat ja painottuvat eri tavoin elämän-
kaaren eri vaiheissa. (Perttilä, Orre, Koskinen & Rimpelä 2010.) 
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportissa hyvinvoinnin edis-
tämisen on määritelty olevan kunnan eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, 
perheeseen, yhteisöihin, väestöön sekä näiden elinympäristöihin kohdistuvaa sosiaalista 
hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta tukevaa ja lisäävää toimintaa, joka 
vähentää ja ehkäisee köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja ja, jossa suun-
nitelmallisesti kohdennetaan voimavaroja hyvinvointia edistävällä tavalla. (STM 2012.) 
3.3 Ikääntyneiden sosiaalista hyvinvointia uhkaavat tekijät ja sosiaalisen toimintakyvyn 
tukeminen 
Yksinäisyys ja syrjäytyminen vaikuttavat kielteisesti psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen 
ja hyvinvointiin. Yhteisyys ja osallisuus ehkäisevät ja parantavatkin näitä ongelmia, mutta 
toteutuakseen ne edellyttävät riittävää sosiaalista toimintakykyä eli eväitä sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Ikääntymisen tuomat muutokset heikentävät monella tapaa tätä ky-
kyä. Esimerkiksi aistitoimintojen heikkeneminen vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä. 
(Tiikkainen 2006, 21.) Koska sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus ovat merkittävä ikäih-
misten elämänlaadun tekijä, tulee ikäihmistyössä panostaa vuorovaikutussuhteiden tu-
kemiseen (Nurmi ym. 2014, 299). 
Yksilön vanhenemismuutokset, kuten muukin elämänkaarikehitys, jaetaan yleensä bio-
logiseen, kognitiiviseen ja psyykkis-sosiaaliseen kehitykseen. Nämä osa-alueet ovat jat-
kuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Biologisissa vanhenemismuutoksissa on 
suurta yksilöllistä vaihtelua, vaikka ne ovatkin eri ihmisillä saman suuntaisia ja ovat vuo-
rovaikutuksessa psykologisiin ja sosiaalisiin vanhenemismuutoksiin.  Ikääntymiseen liit-
tyvät keskeisimmät biologiset muutokset ovat ruumiin rakenteen ja koostumuksen muu-
tokset, kestävyyden ja nopeuden vähentyminen, luuston ja lihasvoiman sekä asennon-
hallinnan ja havaintomotorisen kyvykkyyden heikkeneminen. Nämä fyysiset ja fysiologi-
set muutokset ovat tiiviissä yhteydessä mm. yksilön mahdollisuuksiin harrastaa ja tehdä 
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itselleen mieluisia asioita sekä ylläpitää sosiaalisia suhteita. Biologiset vanhenemismuu-
tokset kytkeytyvät yksilön liikkumisaktiivisuuteen, ravitsemukseen, sairauksiin sekä lääk-
keiden käyttöön. (Nurmi ym. 2014, 237 - 238.) 
Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan tiedonkäsittelytoimintoja eli niitä psykologisia ta-
pahtumia, joita tarvitaan tietojen hankinnassa, käsittelyssä sekä päätöksenteossa. Kog-
nitiivisiin toimintoihin kuuluvat myös metakognitiot eli yksilön käsitykset ja tiedot omista 
kognitiivisista kyvyistään. Toimintaa, jossa ihminen on yhteydessä erilaisiin toimintaym-
päristöihinsä, kutsutaan psyykkiseksi toimintakyvyksi. Siinä yksilön persoonallisuus sekä 
tiedolliset toiminnot ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Psyykkinen toiminta-
kyky suhteutuu elinoloihin, terveydentilaan, elinympäristöön ja elämäntapoihin. (Nurmi 
ym. 2014, 238.) 
Kognitiivinen nopeus heikkenee yleensä merkittävästi iän myötä ja uuden oppimiseen 
tarvitaan aiempaa enemmän aikaa. Episodinen muisti ja keskittymiskyky heikentyvät ja 
huomion suuntaaminen useaan asiaan samanaikaisesti vaikeutuu. Toisaalta ikäänty-
neen elämänkokemus ja tiedonmäärä kompensoivat muiden alueiden heikentymistä.  
Monia kognitiivisten kykyjen ikääntymismuutoksia voidaan hidastaa ja toisia jopa koko-
naan välttää. (Nurmi ym. 2014, 238.) 
Hyvä sosiaalinen toimintakyky edellyttää sekä kognitiivisia että tunne-elämän taitoja. 
Heikot vuorovaikutustaidot läheissuhteissa vähentävät usein sosiaalisia suhteita ja lisää-
vät koettua yksinäisyyden tunnetta. (Nurmi ym. 2014, 287.) Sosiaalinen toimintakyky on 
selviytymistä arkipäivän tilanteista ja rooleista, sosiaalisen tuen antamista ja saamista, 
osallisuutta ja yhteisyyttä. Sosiaalinen toimintakyky rakentuu tilanteittain henkilön 
omassa sosiaalisessa verkostossa, yhteisössä ja ympäristössä. (Tiikkainen 2013, 184-
286.) 
Tiiviit suhteet läheisiin ihmisiin sekä hyvä fyysinen kunto ovat merkittävimpiä tekijöitä 
ikääntyneen sosiaalisen toimintakyvyn tukena. Myös toimivat palvelut sekä turvallisuu-
den ja jatkuvuuden tunteet sekä tuttu ympäristö tarjoavat toimintakyvyn kannalta tärkeitä 
voimavaroja. Sosiaalista toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ovat puolestaan huonontu-
nut fyysinen kunto, sairaudet ja lääkitys, huono taloudellinen tilanne, avun pyytämisen-
vaikeus, palvelujen toimimattomuus sekä huono tiedonsaanti palveluista, puutteelliset 
asumisolot sekä yksinäisyys. (Isojärvi 2016, 64.) 
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THL luettelee ikäihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeiksi sosiaalisen toimintakyvyn 
ulottuvuuksiksi sosiaalisen osallistumisen, vuorovaikutuksen lähipiirin ja muiden yhteisö-
jen kanssa, verkostojen olemassaolon, tarvittavan tuen saamisen, sekä yksinäisyyden 
kokemukset (THL 2017). Merkittävimpiä sosiaalisia kontakteja kotona asuvalle ikäänty-
neelle ovat useimmiten puoliso, lapset ja lapsenlapset, jotka muodostavat perheyhtei-
sön. Näistä kontakteista tärkeimpiä ovat omat lapset. Naapureiden, sisarusten ja muiden 
sukulaisten merkitys on selvästi pienempi, kun taas ystävät muodostavat ikääntyvälle 
merkittävän sosiaalisen ryhmän. (Lipponen 2014, 24 - 25.) 
Perheyhteisön antama tuki ja huolenpito ovat toteutuessaan ikääntyvälle suuri voima-
vara ja turvan lähde. Viime vuosikymmenten yhteiskunnallinen rakennemuutos sekä yh-
dyskuntarakenneratkaisut ovat kuitenkin vieneet isovanhempia erilleen perheyhteisöis-
tään. Ydinperhekeskeisyys sekä vanhainkodit ja palveluasuminen ovat tästä esimerk-
kejä. (Lipponen 2004, 24). Ikääntyneistä huolehtimisen voidaankin katsoa siirtyneen yhä 
enemmän jälkeläisiltä yhteiskunnan vastuulle (Kiljunen 2015, 307 - 308). 
Yksinäisyydellä tarkoitetaan kokemuksellista läheissuhteiden puuttumista, mikä ei vält-
tämättä edellytä fyysistä yksinäisyyttä (Nurmi ym. 2014, 287). Eri yksinäisyyttä tarkaste-
levat teoriat jakavat käsityksen, jonka mukaan yksinäisyys on subjektiivinen ja kielteinen 
kokemus, joka liittyy puutteellisiin sosiaalisiin suhteisiin. Se ei ole sama kuin objektiivi-
sesti todettu sosiaalinen eristäytyminen eikä fyysinen yksinolo ole sen edellytys tai vält-
tämätön seuraus. Yksinäisyysteoriat poikkeavat kuitenkin toisistaan siinä, miten ne nä-
kevät yksinäisyyden syyt: Toiset tutkijatahot korostavat tilannetekijöitä (state loneliness), 
kun taas toiset näkevät yksinäisyyden kokemusten kumpuavan yksilön luonteenpiirteistä 
(trait loneliness). Yksinäisyyttä voidaan tutkia myös sen keston näkökulmasta. Tällöin 
tarkastellaan, onko yksinäisyys kroonista, ajoittain ilmenevää vai eri tilanteisiin sidottua 
yksinäisyyttä. (Tiikkainen 2006, 11 – 12.) 
Yksinäisyyteen liittyy monia ulottuvuuksia. Sosiaalisessa yksinäisyydessä henkilö kokee 
olevansa sosiaalisten yhteisöjen ulkopuolella ja kokee osallistumismahdollisuutensa vä-
häisinä. Fyysinen yksinäisyys kumpuaa ihmisen perustarpeesta fyysiseen läheisyyteen 
ja vuorovaikutukseen. Eksistentiaalinen yksinäisyys on puolestaan koettua tyhjyyden ja 
merkityksettömyyden tunnetta. (Nurmi ym. 2014, 299.) 
Läheisten ihmissuhteiden menettäminen ihmisen ikääntyessä lisää yksinäisyyden koke-
musta (Tiikkainen 2006, 99). Eläkkeelle siirryttyään yksilön sosiaalinen verkosto supistuu 
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työyhteisön menettämisen myötä. Yksinäisyys vanhuuden hyvinvoinnin uhkatekijänä ko-
rostuukin väestön keskimääräisen eliniän kohotessa. Ikäihmisten yksinäisyyttä lisääviä 
tekijöitä ovat myös yksin asumisen yleistyminen, muuttoliikkeen aiheuttama eri sukupol-
vien asuinpaikkojen etäisyyksien kasvu sekä yhteiskunnan teknistyminen. Erityisesti lap-
settomuus yhdistettynä leskeyteen muodostaa huomattavan eristymisen ja yksinäisyy-
den tunteen riskin. (Nurmi ym. 2014 299 - 300.)  
Yksinäisyyden määrittelystä ja mittaustavasta riippuen, yksinäisyyttä esiintyy iäkkäillä ih-
misillä muutamasta prosentista seitsemäänkymmeneen prosenttiin. Joka kymmenen-
nelle ikääntyneelle yksinäisyys merkitsee vakavaa terveyden ja hyvinvoinnin uhkaa. Yk-
sinäisyys voi johtaa lisääntyneeseen kuolleisuuteen, laitokseen joutumiseen sekä muis-
tin heikkenemiseen ja masentuneisuuteen. (Forbes 1996, Tiikkaisen 2006, 9 mukaan.) 
Yksinäisyyteen liittyvät myös henkilön huonontunut kyky käsitellä stressitekijöitä sekä 
huolehtia terveydestään (Nurmi ym. 2014, 299).  
Vaikka yksinäisyys on kokemuksena yksityinen ja subjektiivinen, näyttää siihen olen-
naisesti vaikuttavan iäkkäiden ihmisten yhteiskunnallinen asema, heidän kohtelunsa ja 
arvostuksensa yhteiskunnassa sekä palvelujen saatavuus. Subjektiivinen yksinäisyyden 
kokemus määräytyy siis pitkälti myös sen perusteella, millaisia ovat yhteiskunnan tilan-
ne ja ilmapiiri. (Uotila 2011,68.)  
Myös sosiaalisen luhistumisen mallin mukaan yhteiskunnan asenteet vaikuttavat merkit-
tävästi siihen, millaiseksi elämä vanhuudessa muodostuu. Mallin mukaan ikääntyneet 
alkavat mieltää itsensä heikoiksi ja toimintakyvyttömiksi, jos yhteiskunta on leimannut 
heidät sellaisiksi. Tästä saattaa seurata passivoitumisen ja eristäytymisen noidankehä, 
jolle ovat alttiita erityisesti laitoksissa asuvat ikääntyneet. Sosiaalista luhistumista voi-
daan ehkäistä sosiaalisen tukemisen avulla. Sosiaalisen tukemisen mallissa toimenpi-
teiden, asennemuutoksen sekä yhteiskunnan ja ikääntyvän välisen vuorovaikutuksen 
keinoin voidaan parantaa ikääntyneiden asemaa ratkaisevasti. (Lipponen 2004, 26.) 
Koska yksinäisyys nähdään usein sosiaalisiin suhteisiin liittyvänä ongelmana, sitä yrite-
tään monesti lievittää vuorovaikutussuhteita lisäämällä. Tämä ei kuitenkaan suoraviivai-
sesti ratkaise ongelmaa, koska sosiaalisten suhteiden vaikutukset voivat olla sekä myön-
teisiä että kielteisiä, ja tärkeämpää onkin huomioida iäkkään ihmisen subjektiivinen ko-
kemus vuorovaikutussuhteen laadusta. (Tiikkainen 2006, 9.) Koska yksinäisyyttä mää-
rittävät yksilölliset tekijät, tulee myös auttamismenetelmien olla yksilöllisiä (Tiikkainen 
2006, 62). 
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Yhteisyydellä tarkoitetaan vuorovaikutussuhteisiin liittyvää myönteistä kokemusta, joka 
kuvaa, miten ihminen kokee yhteenkuuluvuutta sosiaalisissa suhteissaan eli miten hän 
kokee vuorovaikutussuhteiden vastaavan odotuksiinsa ja tarpeisiinsa. Emotionaaliseen 
yhteisyyteen kuuluvat kiintymys, avun saannin mahdollisuus sekä neuvojen saanti. So-
siaaliseen yhteisyyteen puolestaan liittyminen, arvostus ja hoivaaminen. (Tiikkainen 
2006, 23 - 30.)  
Käsite pohjaa Weissin (1974) teoriaan (The theoretical model of the provisions of social 
relationships), jonka mukaan vuorovaikutussuhteisiin liittyy erilaisia odotuksia ja tarpeita. 
Mikäli nämä tarpeet ja odotukset eivät täyty, kokee ihminen yksinäisyyttä. Weissin mu-
kaan yhteisyyden ulottuvuudet eli vuorovaikutussuhteisiin liittyvät odotukset ja tarpeet 
voidaan jakaa kuuteen osa-alueeseen. Nämä ovat neuvojen, ohjauksen ja tiedonsaannin 
mahdollisuus; luotettavan ystävän ja liittolaisen olemassaolo, kokemus muiden arvos-
tuksesta; mahdollisuus tarjota hoivaa; läheisyyden, kiintymyksen ja rakkauden tarve 
sekä tunne ryhmään, yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisesta. (TOIMIA 2018, 5.) 
Syrjäytymisen käsite on moniulotteinen ja osin kiistanalainenkin (Juhila 2006, 50 - 52). 
Tutkijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että syrjäytyminen on prosessi, johon liittyy osal-
lisuuksien ulkopuolelle ajautumista ja siitä, että syrjäytyminen on kasautuvaa huono-
osaisuutta. Huono-osaisuuden merkittävin piirre on materiaalinen ja taloudellinen köy-
hyys, joka usein käynnistää syrjäytymisprosessin. (Juhila 2006, 53 - 55.) Jorma Sipilä 
määrittelee syrjäytymisen yksilöä ja yhteiskuntaa yhdistävien siteiden heikkoudeksi, 
jossa yksilö on ajautunut yhteiskunnan keskeisten toiminta-areenoiden ulkopuolelle (Si-
pilä 1985, 73-75). THL määrittelee syrjäytymisen moniulotteisena ja kasautuvana pro-
sessina, jossa huono-osaisuuden eri ulottuvuudet vahvistavat toisiaan. Siihen sisältyy 
ajautumista yhteiskunnassa tavanomaisena ja yleisesti sopivana pidetyn elämäntavan 
ja -laadun ulkopuolelle, ulosjäämistä yhteiskunnan perusinstituutioista kuten työmarkki-
noista, perheestä, ystävistä ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta. (THL 2017b.) 
Syrjäytyminen lisää ikäihmisen riskiä dementiaan, masennukseen ja aiempaan kuollei-
suuteen. Se nähdään suurena uhkana itsenäisyydelle ja hyvinvoinnille vanhuudessa. 
Ikäihmisen syrjäytymisen riskitekijöitä ovat muun muassa ikä, fyysinen sairaus, köyhyys, 
menetykset, omaishoitajuus sekä kulkemisen ja kommunikaation vaikeudet. (Kairala 
2010.) 
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Sosiaalisen osallisuuden käsitettä käytetään usein syrjäytymiskäsitteen vastakohtana, 
eikä sille ole olemassa vakiintunutta määritelmää. Sosiaalipoliittisesti tarkasteltuna osal-
lisuudella tarkoitetaan valtion velvollisuutta tukea kansalaisten mahdollisuuksia osallis-
tua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Osallisuutta pidetään keskeisenä tekijänä syrjäytymisen 
ehkäisyssä. Usein sosiaalista osallisuutta kuvataan tunneperäisenä, henkilökohtaisena 
tai subjektiivisena ilmiönä, joka syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Leemann, 
Kuusio & Hämäläinen 2015, 1-5.) 
Sosiaalisen osallisuuden tärkeimmät elementit ovat tunne johonkin yhteisöön tai yhteis-
kuntaan kuulumisesta sekä riittävistä vaikutusmahdollisuuksista oman elämän kulkuun. 
(Leemann ym. 2015, 5.) Osallisuus tarkoittaa sitä, että yksilöllä on käytössään riittävät 
aineelliset resurssit (having), että hän on omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteos-
sa toimijana (acting) ja että hänellä on sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita 
sekä jäsenyyttä erilaisissa yhteisöissä (belonging) (THL 2017b). Osallisuus merkitsee 
myös mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoin-
nista osalliseksi pääsemistä (STM 2012). Parhaimmillaan osallisuus voimaannuttaa, si-
touttaa ja lisää vaikuttamisen ja toimimisen halua (Kairala 2010). 
Osallisuuteen liittyy lisäksi toiminta, joka voidaan jakaa tieto-osallisuuteen, suunnittelu-
osallisuuteen, päätösosallisuuteen ja toimintaosallisuuteen. Tieto-osallisuuteen kuuluu 
oikeus tiedon saamiseen ja tuottamiseen esimerkiksi kyselyhin vastaamalla. Suunnitte-
luosallisuusteen liittyy henkilön oikeus olla mukana elinympäristönsä järjestämisessä. 
Päätösosallisuuteen kuuluu yksilön oikeus olla mukana omaa elämää koskevassa pää-
töksenteossa. Toimintaosallisuus puolestaan koskee oikeutta toteuttaa omaa toimintaa 
elinympäristössä yhdessä muiden kanssa. (Leemann ym. 2015, 8.) 
Vaikka osallisuuden tunne on subjektiivinen ja näin viime kädessä vain yksilö itse voi 
vaikuttaa siihen, voidaan osallisuuden kokemuksia kuitenkin edistää tarjoamalla siihen 
mahdollisuuksia. Osallistuminen on osallisuuden kokemuksen edistämisen keino ja pro-
sessi, mutta käsitteenä osallisuutta suppeampi. Osallistuminen voi mahdollistaa tai vah-
vistaa osallisuuden kokemusta, mutta ei kuitenkaan takaa sitä. (Leemann ym. 2015, 5-
6.) 
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3.4 Ehkäisevä vanhustyö ja etsivä vanhustyö 
Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteena on tukea ihmisten hyvinvointia yh-
täältä vaikuttamalla suotuisasti hyvinvointia tukeviin ja lisääviin tekijöihin sekä toisaalta 
lieventämällä ja poistamalla sitä uhkaavia tekijöitä. Toteutuakseen ehkäisevä sosiaali- ja 
terveyspolitiikka edellyttää yhteisvastuullisuutta, joka käytännössä tarkoittaa myös mui-
den toimijoiden vastuuta työskennellä tavoitteiden toteutumiseksi. Ilman muiden politii-
kan sektoreiden sitoutumista tai yksilöiden vastuunottoa itsestään, ehkäisevä sosiaali-
politiikka ei toimi tarkoituksensa mukaisesti, vaan muuttuu korjaavaksi työksi. (Kananoja, 
Lähteinen & Marjamäki 2011, 152.) 
Ehkäisevät palveluiden luokitellaan olevan terveyttä edistäviä tai ehkäiseviä palveluita 
sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa. Saman käsitteen alla on niin valtion ohjelma-
polittiinen yksilön valintoihin vaikuttaminen sekä yksilöstä lähtevä muutos. Sosiaali- ja 
terveyspoliittinen ehkäisy voidaan jaotella kustannusvaikuttavuuden ja kuluttajalähtöi-
syyden näkökulmaan. Jälkimmäinen tavoittelee ikääntyvien elämän laadun ja osallisuu-
den edistämistä, edeltävä kalliimpien palveluiden myöhentämistä. Ikääntyneiden ehkäi-
seviä palveluita ovat muuan muassa ehkäisevät kotikäynnit, ikääntyneiden neuvontapal-
velu, ehkäisevä kuntoutus sekä muu tiedotus ja neuvonta (Mäkelä 2011, 19 - 22). 
Terveydenhuoltolain määritelmässä terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilöön, väes-
töön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on tervey-
den, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin 
vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen ja 
mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventami-
nen sekä suunnitelmallista voimavarojen kohdentaminen terveyttä edistävällä tavalla 
(Terveydenhuoltolaki 1326/2010). 
Etsivän vanhustyön käsitettä ei ole Suomessa virallisesti määritelty, mutta määrittelyn 
apuna on käytetty soveltaen etsivän nuorisotyön käsitettä. Se määritellään yhteisöläh-
töiseksi ja sosiaaliseksi toiminnaksi, jonka tarkoitus on tavoittaa erityisiin kohderyhmiin 
kuuluvat henkilöt ja ryhmät, joihin ei saada yhteyttä nykyisten palvelujen tai perinteisten 
sosiaali- ja terveyspalveluiden avulla.  Etsivällä vanhustyöllä pyritään vastaamaan sosi-
aaliseen eristäytyneisyyteen ja yksinäisyyden lisääntymiseen. (Kuikka 2015, 13.) Etsivä 
vanhustyö on psykososiaalista muutostyötä, jonka keskiössä on työntekijän ja asiakkaan 
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välinen vuorovaikutussuhde. Etsivän työn keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, 
vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. (Kuikka 2015, 17-18.) 
Kunnat, kolmas sektori ja seurakunnat toteuttavat etsivää vanhustyötä (Kuikka 2015, 13 
- 15). Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista velvoittaa kuntia huolehtimaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter-
veyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henki-
löiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta kunnassa (Laki ikään-
tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
980/2012). Laki on siten perusteena myös etsivän työn toteuttamiselle. 
Etsivän työn pääperiaatteena on sosiaalipalvelujen vieminen kohderyhmän omaan ym-
päristöön. Etsivä työ etsii löydetyn asiakkaan kanssa hänelle tarpeellisia palveluita ja 
tukea. Etsivä työ kohdistuu ihmisiin, joita on yleensä vaikea tavoittaa muilla keinoin, ja 
jotka tarvitsevat matalan kynnyksen tukea. Etsivän vanhustyön tavoitteena on toteuttaa 
jatkuva palveluketju syrjäytymisvaarassa oleville tai jo syrjäytyneille vanhuksille. Etsivän 
vanhustyön menetelmiä ovat muuan muassa neuvontapisteet (Terveyskioskit ja Seniori-
sentterit), internetissä toteutettava etsivä vanhustyö, vanhusdiakoniatyö, vertaistukiryh-
mät sekä tukihenkilötoiminta (Kuikka 2015, 37 - 44). 
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4 VAPAAEHTOISTOIMINTA HYVINVOINNIN 
LISÄÄMISEN VÄLINEENÄ 
4.1 Vapaaehtoistoiminnan käsite ja vapaaehtoistoiminta Suomessa 
Euroopan parlamentin mietinnössä ”Vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden esittämisessä” vapaaehtoistyö määritellään neljän perusteen kautta: 
Vapaaehtoistyö ei ole palkkatyötä, eli siitä ei makseta taloudellista korvausta, vapaaeh-
toistyötä tehdään omasta vapaasta tahdosta, se hyödyttää kolmatta osapuolta ja se on 
kaikille avointa. (Euroopan parlamentti 2008.)  
Rinnakkain on käytetty esimerkiksi termejä vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoistyö. Kä-
sitteissä on painotuseroja, mutta niiden yhdistävinä tekijöinä on käytetty omasta va-
paasta tahdosta tehtyä palkatonta yleishyödyllistä toimintaa, joka on useimmiten organi-
soitu jonkin tahon avustuksella. (Nylund & Yeung 2005, 14-15.) On myös näkemyksiä, 
joiden mukaan vapaaehtoistoiminta on laajempi käsite, jonka voidaan katsoa kattavan 
vapaaehtoistyön (Rissanen & Puumalainen 2016, 2). Käytämme käsitteitä vapaaehtois-
toiminta ja vapaaehtoistyö rinnakkain synonyymeinä. 
Vapaaehtoistyö on ilmiönä moninainen. Sen eri puolia voidaan tarkastella esimerkiksi 
luokitteluiden kautta. Vapaaehtoistyö voidaan jakaa vallitsevaan paradigmaan, kansa-
laisyhteiskuntaparadigmaan ja vapaaehtoistyö vapaa-ajanviettotapana -paradigmaan. 
Vallitsevassa paradigmassa korostetaan altruistista motivaatiota ja toimintaa, jonka tar-
koituksena on tuottaa sosiaalista hyvinvointia. Yleensä paradigmaa toteutetaan ammat-
tilaisten johtamissa, kolmannen sektorin yhdistyksissä ja vapaaehtoisten rekrytointi, pe-
rehdytys ja koulutus ovat ammattimaista. Kansalaisyhteiskuntaparadigmassa koroste-
taan vapaaehtoistyötä aktivismina ja sitä luonnehtii kansalaisten omaehtoinen aktiivi-
suus. Vapaaehtoistyö on tässä mallissa jaettu järjestöjen tekemään non-profit toimintaan 
sekä kansalaistoimintaan tai keskinäiseen apuun. Vapaaehtoista ei rekrytoida valmii-
seen tehtävään, vaan hänen roolinsa muotoutuu yhteisön tarpeiden mukaan. Vapaa-
ajanvietto paradigmassa vapaaehtoistyö esitetään vakavana vapaa-aikana; se on va-
paa-ajanviettoa mutta luonteeltaan vastuullisempaa ja tavoitteellisempaa. Taustalla 
oleva motiivi on useimmiten erilaisten henkilökohtaisten taitojen kehittäminen.  Näistä 
paradigmoista voi muodostaa myös erilaisia risteytyksiä. (Rochester, Paine, Howlett & 
Zimmeck 2010, Marjovuon 2014, 15-18 mukaan.) 
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Keskustelua on käyty myös siitä, onko vapaaehtoistyön murrosvaiheesta. Marjovuo esit-
tää, että vapaaehtoistyön paradigmojen välillä on tasapainon muutos, jonka myötä val-
litsevan paradigman vaikutus on heikennyt ja kahden muun paradigman vaikutus lisään-
tynyt. Yhtenä osoituksena tasapainon muutoksesta Marjovuo nostaa lyhytkestoisen, epi-
sodisen, vapaaehtoistyön suosion kasvamisen. (Marjovuo 2014, 22-23.) Utriainen puo-
lestaan kirjoittaa, että varsinkin nuoremmat ikäluokat ovat siirtyneet uudenlaiseen va-
paaehtoisuuteen, jota kuvaavat itsenäisyys, sitoutumattomuus ja hetkellisyys. Vapaaeh-
toistyöstä haetaan merkitystä, mutta motiiveina on myös omien toiveiden ja identiteetin 
täydennys projektiluontoisen toiminnan myötä. Osallisuus, osallistuminen ja osallisena 
oleminen ovat kasvavia käsitteitä, jotka linkittyvät omasta tahdosta lähtevään, omaehtoi-
seen ja itse organisoituun vaikuttamiseen.  (Utriainen 2011, 22.) 
Vapaaehtoistoiminnan arvostus on ollut kansainvälisesti nousussa 2000-luvulla. Suo-
messa vapaaehtoistoiminnan arvostus on lisääntynyt, samoin kuin yritysten ja kuntien 
kiinnostus vapaaehtoisohjelmia kohtaan. (Utriainen 2011, 21.) Vapaaehtoistoiminta on 
suosittua myös ikäihmisten parissa. Neljäkymmentä prosenttia 65-79 -vuotiaista kertoo 
toimivansa aktiivisesti vapaaehtoistoiminnan parissa. (Ehlers, Naegele & Reichert 2011, 
15.) 
4.2 Vapaaehtoistoiminnan vaikutukset 
Vapaaehtoistoiminnan vaikuttaa moniin tahoihin. Ensisijaisesti vaikutuksen kohteena 
voidaan parhaimmillaan WIN-WIN-WIN -periaatteen mukaisesti katsoa olevan ne, johon 
vapaaehtoistyö kohdistuu, vapaaehtoinen itse ja vapaaehtoistyötä ylläpitävä organisaa-
tio. (Utriainen 2012, 24-25.) Edellisten lisäksi vapaaehtoistoiminta vaikuttaa myös esi-
merkiksi yhteiskuntaan vahvistaen solidaarisuutta ja tuoden taloudellista säästöä (Utriai-
nen 2011, 21). 
Aina WIN-WIN-WIN -jako ei ole yksioikoinen. Joskus vapaaehtoinen itse on myös suo-
raan toiminnasta hyötyvä, kuten silloin kun kyseessä on esimerkiksi oman urheiluseuran 
hyväksi tehty toiminta, tai vapaaehtoisen panos tapahtuman rakentamiseen, johon itse-
kin osallistuu. Näin on esimerkiksi, kun vapaaehtoistoiminta kuuluu tyypiltään vapaaeh-
toistoiminta vapaa-aikana -paradigmaan (Rochester ym. 2010, Marjovuon 2014, 18 mu-
kaan). Vapaehtoistoimintaa ylläpitävä organisaatio ei välttämättä myöskään suoraan 
hyödy itse vapaaehtoistoiminnasta, vaan toiminnan taustalla voi olla pelkästään halu 
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edistää esimerkiksi niin vapaaehtoistoiminnan kohteena olevien kuin vapaaehtoisten hy-
vinvointia. Tällaista vapaaehtoistoimintaa on esimerkiksi SIPPE-hyvinvointikutsut.  
Silloinkin, kun vapaaehtoistoiminta on konkreettista auttamista, toiminnan tulokset voivat 
ylittää konkreettiset hyödyt. Äyräväinen, Lyyra, Lintunen & Rantanen tutkivat vastavuo-
roisuuden kokemuksia vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoisten tehtävänä oli auttaa liikku-
miskyvyn ongelmista kärsivien ikäihmiset osallistumista kodin ulkopuoliseen toimintaan. 
Tutkimuksessa nousi esiin, että vapaaehtoistyöntekijän kanssa toimineet saivat koke-
muksia elämänpiirin laajenemista ja mielialan kohenemisesta. He kokivat itsensä arvok-
kaaksi ja saivat mahdollisuuden tehdä normaalielämään kuuluvia asioita. (Äyräväinen 
ym. 2012, 172, 175.)  
Vapaaehtoistyö on suhteellisen yleinen sosiaalisen osallistumisen tavoite ja sisältö ikäih-
misten parissa (Nurmi ym. 2014, 293). Vanhustyössä aktiivisesti toimivat vapaaehtoiset 
ovat useimmiten myös itse eläkeikäisiä. Vapaaehtoisuuteen motivoivia tekijöitä ovat täl-
löin uuden sisällön löytäminen elämään työelämän päättymisen jälkeen, uusien asioiden 
oppiminen, uusien tuttavien löytäminen ja auttamisen halu. (Utriainen 2012, 21.) Vapaa-
ehtoistoiminta aktivoikin vapaaehtoista ja lisää elämän merkityksen ja sisällön kokemuk-
sia. (Nurmi ym. 2014, 293.)   
4.3 Vertaisuus vapaaehtoistoiminnassa 
Vertaistoiminta on omaan elämänkokemukseen, elämäntaitoihin ja persoonallisuuteen 
perustuvaa vapaaehtoistoimintaa (Harju 2010, 131). Vertaistuen tuoman avun ydin on 
ihmisten välisessä arkisessa kohtaamisessa ilman valmiita identiteettimäärityksiä, kuten 
asiakas-työntekijärooleja (Hyväri 2005, 214). 
Vertaistuki rakentuu kahden tai useamman ihmisen, joilla on samankaltaisia elämänko-
kemuksia tai jotka ovat käyneet läpi samankaltaisia elämänvaiheita, keskinäisistä tapaa-
misista. Vertaistuki pohjautuu tasa-arvoisuuteen, keskinäiseen solidaarisuuteen, kuul-
luksi ja ymmärretyksi tulemiseen, kohtaamiseen ja tukemiseen. (Harju 2010, 131.) Ko-
kemusten jako ja vuorovaikutteinen kohtaaminen ovat vertaistukeen perustuvien suhtei-
den syntymisen edellytyksiä. (Hyväri 2005, 225.)  
Vertaistukea voidaan toteuttaa eri tavoin. Keskeinen tapa on jakaa kokemuksiaan vuo-
rotellen ryhmässä (Harju 2010, 131). Vertaisryhmä rakentuu samankaltaisessa elämän-
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tilanteessa tai yhteiskunnallisessa asemassa olevista ihmisistä, jotka haluavat jakaa elä-
mänkokemuksiaan ja tietoa, tuntea yhteenkuuluvuutta ja saada vertaistukea (Wilska-
Seemer 2005, 256).  Toimintaan voi osallistua myös ryhmän tai keskustelun ohjaaja ver-
taistukijoiden lisäksi (Harju 2010, 131). Vertaisryhmän vetäjä saattaa myös olla itse läpi-
käynyt vertaisryhmässä käsiteltäviä asioita (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 272). 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS  
5.1 Kehittämistyön menetelmät  
Kehittämistoiminnassa hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Menetelmien käyttötavat 
ovat usein varsin monimuotoisia ja niiden käyttötarkoitukset voivat vaihdella. Usein ke-
hittämismenetelmiä joudutaan muokkaamaan tilannekohtaisesti ja ne tarkentuvat ja täs-
mentyvät kehittämisprosessin kuluessa. Menetelmiä voi jäsentää esimerkiksi sen mu-
kaan ovatko ne prosessin hallintaa tukevia välineitä, osallistumista edistäviä välineitä vai 
tutkimuksellisia välineitä. (Toikko & Rantanen 2009, 167.)  Salonen puolestaan puhuu 
TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenetelmistä ja jakaa ne kehittämismenetelmiin 
ja tiedonhankintamenetelmiin (Salonen 2013, 22-23).  
Käytimme kehittämishankkeessa ensisijaisena menetelmänä dialogista keskustelua. 
Isossa osassa kehittämistyössämme oli tiedonhankinta, joiden näemme olevan osa ke-
hittämistoiminnan menetelmien tutkimuksellisia välineitä.  Hankittua tietoa hyödynsimme 
kehittämistyön suunnitteluun ja toteutukseen. Tiedonhankinnan menetelminä käytimme 
olemassa olevaan aineistoon tutustumista, haastatteluita ja havainnointia. Kehittämistoi-
minnassa tiedon käyttökelpoisuus onkin yleensä keskeistä, minkä myötä esimerkiksi ko-
kemustieto voi olla tasavertaista tieteellisen tiedon kanssa (Toikko & Rantanen 2009, 
156). Sekä haastattelu että havainnointi ovat laadullisen tutkimuksen aineistonkeruume-
netelmiä, joten käytimme aineiston analyysissä laadullisen tutkimuksen analysointime-
netelmiä (Kananen 2015, 76). 
5.1.1 Kehittämismenetelmänä dialogisuus 
Dialoginen keskustelu menetelmä koostuu keskustelusta, arvioinnista ja reflektoinnista 
(Salonen 2013, 22). Se on Toikon ja Rantasen esittämän jaon mukaan osallistumista 
edistävien välineiden pohja ja kehittämistyön lähestymistapa. Se perustuu haluun kysyä 
ja oppia toisilta. (Toikko & Rantanen 2009, 89, 93.) Dialogi on ajatusten ja tarkoitusten 
selvittämistä ja yhteistä tiedonvirtaa (Vilén ym. 2008, 86). Niin sanottu laajeneva dialogi 
tai dialoginen dialogi, rohkaisee tilanteen avaamiseen ja laajentamiseen silloinkin, kun 
osallistujat ovat eri mieltä. Tämä erottaa dialogin tavanomaisesta keskustelusta, joka 
osallistujien ollessa eri mieltä kääntyy taivutteluprosessiksi ja kapenee loppua kohden.  
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Dialogisessa lähestymistavassa korostetaan osallistujien tasa-arvoisuutta; vuorovaiku-
tuksen ei tulisi olla hierarkkista tai lineaarista vaan rinnakkaista. (Toikko & Rantanen 
2009, 92-93.) Kuulluksi tuleminen on dialogisen kommunikaation perusta (Vogt 2016, 
32).   
Dialoginen keskustelu menetelmänä näkyi halki kehittämistyön: Dialogisuus näkyi työn 
suunnittelu-, työstö-, arviointi ja viimeistelyvaiheissa, samoin kun tiedonhankinnassa. 
Oppaan rajapinnat muotoituivat hanketyöntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen 
myötä. Keskustelimme niin hankkeen projektipäällikön kanssa kuin osallistuimme hank-
keen kokouksiin, joissa keskusteltiin kehittämistyöstämme. Osa rajoista oli tosin toimek-
siannon kautta luonnollisesti hanketyöntekijöiden asettamia, kuten oppaan kohderyhmä 
ja laajuus. Toiset syntyivät yhteisen dialogin myötä.  
Dialogisuus näkyi myös oppaan rakenteen ja sisällön arvioinnissa. Esitimme tuotok-
semme hanketyöntekijöille ja kävimme keskustelua sen sisällöstä ja muokkaamisesta. 
Hanketyöntekijöiden ja meidän välillämme oli hierarkkista asettelua siltä osin, että kehit-
tämistyö oli tilaustyö, eikä meillä ollut äänivaltaa kaikkiin oppaaseen liittyviin asioihin, 
sillä ne liittyivät hankkeen linjavetoihin. Mielipiteitämme kuitenkin kuunneltiin ja työsken-
telyssä meille annettiin tilaa. Käydyissä keskusteluissa korostui molemmin puolin kuun-
telu ja halu saavuttaa oppaan kannalta toimivin vaihtoehto. Tiedonhankintavaiheessa 
dialogisuus korostui halustamme kuulla ja ymmärtää, mistä hyvinvointikutsuista on kyse 
niin työntekijöiden kuin vapaaehtoisten näkökulmasta ja se näkyi valitsemissamme tie-
donhankintamenetelmissä.  
5.1.2 Tiedonhankintamenetelmät 
Tiedonhankintamenetelminä käytimme olemassa olevaan materiaaliin tutustumista, 
haastatteluita ja havainnointia. Tutustuimme olemassa oleviin SIPPE-materiaaleihin: 
SIPPE-hankkeen nettisivuihin, hyvinvointikutsujen teemoista laadittuihin materiaalipa-
ketteihin sekä muihin vapaaehtoisten koulutusta varten laadittuihin Powerpoint-esityksiin 
sekä kutsuista tehtyihin video-esittelyihin sekä hankkeesta ja hyvinvointikutsuista julkais-
tuihin lehtijuttuihin. Haastattelumuotoina käytimme teemahaastattelua ja puolistrukturoi-
tua haastattelua.  
Haastattelu on ylipäätään perusteltua valita menetelmäksi silloin, kun tutkitaan vähem-
män kartoitettua aihetta, kun tiedetään, että vastaukset voivat olla monitahoisia ja kun 
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halutaan syventää saatuja tietoja (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2010, 205). Pidimme 
haastattelupäätöstämme perusteltuna juuri vastausten mahdollisten monitahoisuuksien 
takia ja haastattelun mahdollistaman aiheen syventämisen vuoksi. 
Haastattelimme hanketyöntekijöitä sekä hankkeen vapaaehtoisia saadaksemme tarvit-
tavia tietoja SIPPE-hyvinvointikutsuista. Hanketyöntekijöillä oli tieto hyvinvointikutsujen 
tavoitteista ja käytännöistä. Vapaaehtoisilla puolestaan oli kokemus vapaaehtoisena toi-
misesta ja vapaaehtoisten tarpeista ja kokemuksista. Vapaaehtoiset olivat olleet vahvasti 
mukana hankkeessa, osa jo hyvinvointikutsujen suunnitteluvaiheesta saakka. Meille oli 
luonteva päätös kuunnella vapaaehtoisten tietoja ja kokemuksia saadaksemme selville, 
mitä asioita oppaassa olisi hyvä painottaa ja mitä asioita kutsuja aloittavan organisaation 
olisi hyvä ottaa huomioon vapaaehtoisiin liittyen. 
Hankkeen luoma toimintamalli oli uusi ja meille tuntematon, joten oletimme, ettemme 
osaisi kysyä kaikkea, mitä olisi oppaan kannalta oleellista tietää. Tämän takia vapaaeh-
toisten haastattelumuodoksi valitsimme teemahaastattelun, jossa tosin oli myös puo-
listrukturoidun haastattelun piirteitä. Teemahaastattelu sopii menetelmäksi silloin, kun 
tutkitaan vähemmän tunnettua asiaa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a). Pi-
dimme tärkeänä kuulla ilman liian suuria rajauksia vapaaehtoisten ajatuksia ja kokemuk-
sia. Olimme kuitenkin määritelleet aihealueet, joita ainakin halusimme haastatteluissa 
käsiteltävän. 
Teemahaastattelu edellyttää huolellista perehtymistä aihepiiriin, jotta käsiteltävät teemat 
osataan määrittää (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a). Ennen haastatteluja 
olimme tutustuneet mahdollisimman laajasti hyvinvointikutsuihin muiden lähteiden 
kautta. Teemahaastattelussa käsiteltävät aihepiirit pysyvät samoina eri haastatteluissa, 
mutta niiden välillä voidaan liikkua joustavasti, ilman määrättyä järjestystä. Teemahaas-
tattelu mahdollistaa myös ennalta määrittelemättömien teemojen esiinnousun. Haastat-
telu etenee keskustelunomaisesti ilman tarkkoja kysymyksiä. Käsiteltävien teemojen li-
säksi voidaan laatia joitakin apukysymyksiä tai avainsanoja keskustelun edistämiseksi.  
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.)  
Puolistrukturoidussa haastattelussa laaditaan kysymyksiä, jotka esitetään kaikille haas-
tateltaville. Eroavaisuksia on näkemyksissä, saako kysymysten järjestystä vaihdella. 
Puolistrukturoitu haastattelu on toimiva, kun halutaan tietoa juuri tietyistä asioista. (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) Työntekijöitä haastattelu oli vahvemmin puo-
listrukturoitu haastattelu, vaikka siinäkin etenimme teemoittain ja pyrimme pitämään 
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mahdollisena kysymysten ulkopuolisten asioiden esiintuomisen. Olimme kuitenkin mää-
ritelleet aiheita, joista tarvitsimme ainakin tietoa ja laatineet tarkkoja kysymyksiä.  
Teimme sekä yksilö-, että ryhmähaastatteluita. Lähtökohtanamme oli haastatella hanke-
työntekijät yksilöhaastatteluina ja vapaaehtoiset kahtena ryhmähaastatteluna. Hanke-
työntekijät halusimme haastatella erikseen varmistuaksemme siitä, että kaikki hyvinvoin-
tikutsuihin liittyvät aspektit varmasti tulisivat esille. Erilliset haastattelut auttoivat meitä 
huomaamaan myös aineiston kyllääntymisen. Vapaaehtoisten haastattelumuodoksi va-
litsimme ryhmähaastattelun, koska ajattelimme, että haastatteluun osallistumisen kyn-
nys olisi tällä tavoin matalampi; ryhmämuotoisuus voi tukea haastattelua arastelevia (Hir-
sijärvi ym. 2010, 210-211). Toisaalta myös ajansäästö oli yhtenä syynä ryhmähaastatte-
lun valinnalle. Emme tienneet, kuinka monta haastateltavaa saisimme noin kymmenestä 
vapaaehtoisesta esittelijästä. Tiesimme kuitenkin, ettei meillä ollut resursseja kaikkien 
yksilöhaastatteluihin.  
Ryhmähaastattelussa on otettava huomioon ryhmän dynamiikka ja sen vaikutus keskus-
telun kulkuun. Ryhmällä voi olla myönteinen tai kielteinen vaikutus. Ryhmä voi tarjoa-
mansa henkisen tuen lisäksi auttaa väärinymmärrysten korjaamisessa tai muistinvarais-
ten asioiden täydentämisessä. Siinä voi kuitenkin olla keskustelun suuntaa dominoivia 
henkilöitä tai ryhmä voi estää epäedullisten asioiden esiintulon. (Hirsijärvi ym. 2010- 
2011.) Otimme nämä aspektit huomioon ja pyrimme herkkyyteen havaitaksemme ryh-
män vaikutuksen haastateltaviin. Haastattelukokemuksemme mukaan ryhmän jäsenet 
voivat myös auttaa toisiaan vaikeiden asioiden ilmaisemisessa. 
Käytimme havainnointia tiedonhankintamenetelmänä olemassa olevaan aineistoon tu-
tustumisen ja haastatteluiden lisäksi. Havainnointi ei ole pelkkää näkemistä, se on tark-
kailua. Havainnointi mahdollistaa välittömän ja suoran tiedon saamisen yksilöiden, ryh-
mien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se on myös erinomainen me-
netelmä vuorovaikutuksen tutkimisessa. (Hirsijärvi ym. 2010, 212-2013.) Helmikuussa 
osallistuimme SIPPE-hankkeen esittelytilaisuuteen, jossa hyvinvointikutsujen mallia esi-
teltiin kiinnostuneelle taholle. Havainnoimme käytyä keskustelua, mallin esittelyn tapaa 
ja esiin nousseita kysymyksiä. 
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5.1.3 Aineistojen dokumentointi ja analyysimenetelmät 
Pyysimme kaikkia haastattelemiamme hankkeen vapaaehtoisia allekirjoittamaan laati-
mamme sopimuksen haastattelun käytöstä (liite 1). Tutkimusetiikkaan kuuluu ihmisarvon 
ja ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Perehtyneesti annetun suostumuk-
sen edellyttämisellä pyritään estämään tutkittavien manipulointi tutkimushankkeissa. Pe-
rehtyneisyys tarkoittaa sitä, että tutkittavalle kerrotaan kaikki oleellinen tieto siitä, mitä 
tutkimuksen kuluessa tulee tapahtumaan tai mitä saattaa tapahtua, ja että tutkittavalla 
on kyky ymmärtää annettu informaatio. Suostumuksella tarkoitetaan sitä, että tutkittava 
on kykenevä tekemään rationaalisia ja kypsiä arviointeja annettujen tietojen valossa ja 
että suostumus on vapaaehtoista. (Hirsijärvi ym. 2010, 25.) Sopimuksessa oli esitelty 
roolimme hankkeessa ja haastatteluiden käyttötarkoitus. Kysyimme samassa yhtey-
dessä suostumuksen jatkokysymysten esittämiseen ja siihen saiko haastatteluissa an-
nettuihin tietoihin viitata henkilötietoja käyttäen.  
Nauhoitimme haastattelut ja valikoiden litteroimme, eli kirjoitimme puhtaaksi niiden sisäl-
lön (Hirsijärvi ym. 2010, 222). Jätimme siis selkeät keskustelun harhapolut litteroimatta 
ja kirjasimme ainoastaan lyhyesti, mitä litteroimattomassa osiossa keskusteltiin. Pääosin 
litteroimme sanatarkasti, mutta emme huomioineet esimerkiksi äänenpainoja taukoineen 
(vrt. Kananen 2012, 109). Havaintomme ja muistiinpanomme kirjasimme Google Doc-
siin, jota työparina käytimme keskinäisen kommunikoinnin ja muistiinpanojen välineenä.  
Käsittelimme haastatteluita litteraation jälkeen segmentoimalla ja teemoittelemalla ne. 
Segmentoinnissa tekstistä erotetaan asiakokonaisuudet kappalemerkillä (Kananen 
2012, 110). Teemoittelussa haastatteluaineistosta etsitään niitä yhdistäviä tai erottavia 
seikkoja. Yleensä haastattelijan asettamat teemat löytyvät haastattelusta, mutta eri laa-
juuksilla ja tavoilla. Lisäksi aineistosta voi löytyä uusia teemoja. (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka 2006c.) Segmentoimme tekstin kysymyskohtaisesti ja kirjasimme segment-
tien yhteyteen niissä esiintyvät teemat. Jos saman kysymyksen alla oli useampi asiako-
konaisuus ja erotimme nämä omiksi segmenteikseen. 
Teemoittelu mahdollisti yleiskuvan valmiiksi määrittelemistämme teemoista, niiden mer-
kityksien painotuksista ja aiheiden näkökulmista sekä uusien teemojen löytymisen. Tee-
mojen sisältä etsimme yhtäläisyyksiä ja eroja, ja toisaalta toistoa, arvioidaksemme ai-
neiston kyllääntymisen astetta. Havaintomme ja muistiinpanomme yhdistimme haastat-
teluiden teemoihin.  
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Haastatteluiden ja havaintojen tulokset olivat oppaan sisällön kirjoittamisen kannalta tär-
keää tietoa olemassa olevien materiaalien ja ensimmäisten keskusteluiden lisäksi. Haas-
tatteluiden ja havainnoinnin kautta keräämämme tietoa käytimme suoraan ja epäsuorasti 
oppaan rakentamiseen. Suoralla tiedolla tarkoitamme tässä esimerkiksi hyvinvointikut-
sujen käytännön asioihin liittyvää tietoa. Epäsuoralla tarkoitamme tässä sitä, että haas-
tatteluiden ja havainnoin perusteella saadun tiedon mukaan teimme päätöksiä esimer-
kiksi siitä, mitä asioita olisi hyvä painottaa, jotta hyvinvointikutsujen viesti välittyisi tai 
miten ilmaisisimme asioita.  
5.2 Kehittämistyön prosessi 
Kehittämistyömme eteni konstruktivistisen mallin mukaisesti. Kari Salonen on yhdistänyt 
lineaarisen mallin ja spiraalimallin konstruktivistiseksi malliksi. Konstruktivistinen malli 
seuraa lineaarisen mallin ja spiraalimallin vaiheistuksia. Se sisältää kuitenkin eri vai-
heissa tapahtuvan reflektoinnin myötä paljon elementtejä spiraalimallista. Konstruktivis-
tinen malli jakautuu aloitusvaiheeseen, suunnitteluvaiheeseen, esivaiheeseen, työstö-
vaiheeseen, tarkistusvaiheeseen, joka itsenäisen vaiheen lisäksi voidaan katsoa olevan 
osa kaikkia muita vaiheita, sekä viimeistelyvaiheeseen. (Salonen 2013, 16-18).  
Päädyimme konstruktivistiseen malliin, koska lineaarinen malli oli tarpeisiimme liian suo-
raviivainen. Lineaarisen mallin mukaan toimitaankin usein tilanteissa, jossa kehittämis-
toiminta on voitu suunnitella etukäteen mahdollisimman tarkasti (Toikko & Rantanen 
2009, 66). Vaikka äkkiseltään kehittämistyömme vaikuttaa sellaiselta, että sitä voisi so-
veltaa lineaarisessa mallissa, se ei ottanut huomioon reflektointitarpeita ja vasta haas-
tatteluista saadun tiedon myötä tarkentuvaa suunnitelmaa sekä dialogista vuorovaiku-
tusta kehittämistyön tilaajien kanssa.  Tähän ratkaisuna olisi ollut spiraalimallin tai kon-
struktivistisen mallin seuraaminen, josta valitsimme jälkimmäisen.  
Konstruktivistinen malli on ideaalimalli lineaarisen ja spiraalimallin tapaan. Mallien mu-
kaista todellisuutta ei ole sellaisenaan olemassa. (Salonen 2013, 19.) Olemme jaotelleet 
työskentelyämme mallin vaiheiden mukaan, mutta se ei ole kaikilta osin seurannut sitä. 
Esimerkiksi työskentelyn vaiheet limittyivät ajoittain toisiinsa. 
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5.2.1 Aloitus- ja suunnitteluvaihe 
Aloitusvaiheessa linjataan kehittämistyön suunta määrittämällä kehittämistarve, alustava 
kehittämistehtävä ja toimintaympäristö sekä mukana olevat toimijat (Salonen 2013, 17). 
Kehittämistyömme alkoi loppusyksystä 2016 SIPPE-hankkeen projektipäällikön kanssa 
käytyjen keskusteluiden myötä. Hanke oli hakenut opinnäytetyön tekijöitä, mutta ehdotus 
oppaasta oli tullut alun perin meiltä, kun huomasimme hankkeeseen tutustuessamme 
tietojen vähäisyyden hyvinvointikutsuihin liittyen. Toisena ehdotuksena tarjosimme tutki-
musta, liittyen hankkeen tavoitteisiin. Tutkimuskysymyksinä olivat 1) Ovatko hyvinvointi-
kutsut toimineet tavoitteidensa mukaisesti, eli ovatko kutsut aktivoineet niihin osallistu-
neita ikäihmisiä ja ovatko ikäihmiset lähteneet kutsuilla saatujen vinkkien tai sosiaalisten 
kontaktien kautta mukaan muuhunkin toimintaan sekä 2) Mikä saa henkilön lähtemään 
SIPPE-esittelijäksi ja mitä esittelijänä toimiminen on henkilölle antanut. 
Alustavia keskusteluita projektipäällikön kanssa seurasi hanketyöntekijöiden kokouk-
seen osallistuminen ja kahden vielä tällä hetkellä rinnakkaisen kehittämistyön aiheen; 
oppaan ja tutkimuksen teon esittely marraskuussa 2016. Tuolloin vielä pohdimme mo-
lempien suunnitelmien toteutusta. Kokouksessa erityisesti ajatus oppaasta sai paljon 
myönteistä palautetta ja oppaalle nähtiin olevan tarvetta. Molempien aiheiden toteutus 
otettaisiin mielellään vastaan, mutta saimme palautetta, että voisimme rajata aiheen 
myös vain jompaankumpaan aiheeseen. 
Suunnitteluvaiheessa kehittämistyöstä tehdään kirjallinen kehittämissuunnitelma eli 
tässä tapauksessa opinnäytetyösuunnitelma. Suunnitelmasta ilmenee työn tavoitteet ja 
vaiheet, sen toimijat ja heidän tehtävänsä ja vastuunsa sekä toteuttamisympäristö. 
Suunnitelmassa käsitellään myös kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmät, materiaalit, 
aineistot, dokumentointitavat ja tuotetuttujen aineistojen käsittely. Asiat käsitellään sen 
hetkisen tiedon mukaisella tarkkuudella. Konstruktivistisessa mallissa tunnustetaan, ettei 
kaikkia työskentelyn osa-alueita pystytä tarkasti suunnittelemaan, vaan hyväksytään, 
että osatekijät tarkentuvat työskentelyn aikana. Huolellisen suunnittelun tärkeyttä kuiten-
kin alleviivataan. (Salonen 2013, 17.) 
Suunnitteluvaiheessa tutustuimme lähemmin SIPPE-hankkeeseen. Aloitimme tiedon-
haun oppaan laatimista varten tutustumalla olemassa oleviin SIPPE-materiaaleihin; 
SIPPE-hankkeen omaan sivustoon, Turun ammattikorkeakoulun hanketta kuvaavaan si-
vuun sekä hankkeen Facebook-sivuun. Pyysimme nähtäväksemme hyvinvointikutsujen 
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teemoista laaditut materiaalipaketit sekä muut vapaaehtoisten koulutusta varten laaditut 
Powerpoint-esitykset. Myöhemmin tutustuimme myös kutsuista tehtyihin video-esittelyi-
hin sekä hankkeesta ja hyvinvointikutsuista julkaistuihin lehtijuttuihin. Syvensimme tieto-
jamme vanhuudesta elämänvaiheena sekä ennaltaehkäisevästä ikäihmistyöstä ja etsi-
västä ikäihmistyöstä osataksemme sijoittaa SIPPE-hankkeen toiminnan osaksi ikäihmis-
työn kenttää.  
Opinnäytetyösuunnitelmamme valmistui marraskuun loppupuolella ja sen myötä aihe ra-
jautui oppaan luomiseen ja puhtaasti tutkimuksellinen puoli rajautui pois. Tapasimme 
hanketyöntekijät vielä ennen vuoden loppua joulukuussa 2016 ja hyväksytimme aiheen 
rajauksen ja tarkentumisen. Tutkimuksellisen puolen pois rajausta puolsi se, että kut-
suille hankkeen aikana osallistuneita ei voinut enää varmasti tavoittaa. Vaikka tilatut kut-
sut oli määrällisesti kirjattu ylös, käytössä ei ollut osallistuneiden yhteystietoja. Lisäksi 
vaikutti aikataulutus. Hanke päättyi elokuussa 2017 ja tämän takia opinnäytetyön tuotok-
sen valmistuminen piti ajoittua kevääseen 2017.  Kutsuille osallistuneiden tavoittaminen 
lyhyessä ajassa ei vaikuttanut todennäköiseltä. Vapaaehtoisiin liittyvä tutkimus ei toteu-
tunut sellaisenaan, mutta teema sisältyi vapaaehtoisten haastatteluihin, sillä koimme 
asian käsittelyn tukevan oppaan tekoa. 
Päävastuu kehittämistyöstä oli meillä kahdella. Kontaktihenkilönämme hankkeen suun-
taan toimi sen projektipäällikkö. Lisäksi olimme yhteyksissä kokousten ulkopuolella kol-
meen muuhun hankkeen työntekijään, joista kaksi edusti Turun Ammattikorkeakoulua ja 
yksi Turun Lähimmäispalveluyhdistystä. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun 
Ammattikorkeakoulun edustajia haastattelimme saadaksemme tietoja SIPPE-hyvinvoin-
tikutsuista. Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen edustajaan olimme yhteyksissä myös 
SIPPE-kutsuihin osallistumisesta ja vapaaehtoisten haastatteluista. Toinen Turun Am-
mattikorkeakoulun työntekijä vastasi oppaan taitosta. Kaikki mainitut hanketyöntekijät 
osallistuivat myös oppaan sisällön arviointiin.  
5.2.2 Esivaihe ja työstövaihe 
Suunnitteluvaihetta seuraa kentälle siirtyminen, eli ympäristöön, jossa työskentely toteu-
tetaan. Ajallisesti esivaihe voi olla lyhyt ja sisältää lähinnä suunnitelman nopeahkoa lä-
pilukua ja työskentelyn organisointia. (Salonen 2013, 17.) Meidän kohdallamme esivaihe 
tarkoitti kehittämistyöhön orientoitumista ja työntekijähaastatteluiden sopimista tammi-
kuussa 2017.  
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Työstövaiheessa tapahtuu kehittämistyön käytännön toteutus. Ajallisesti työstämisvaihe 
on vaiheista pisin. Käytännön toteutuksessa realisoituvat kaikki kehittämishankkeen osa-
tekijät eli toimijat, kehittämismenetelmät, materiaalit ja aineistot ja dokumentointitavat. 
(Salonen 2013, 18.) Työstövaiheemme käynnistyi jo suunnitteluvaiheessa alkaneen tie-
donhankinnan jatkamisella. Tutkimme myös lähemmin kehittämistyökirjallisuutta.  
Koko ajan mukana kulki myös oppaan rakenteen ja haastatteluiden suunnittelu. Ensim-
mäisen luonnoksemme teimme jo ennen kuin olimme päässeet käsiksi hyvinvointikutsu-
jen materiaaleihin ja kuulleet työntekijöiden tietoja. Hyödynsimme vielä sen hetkistä suh-
teellisen ulkopuolista asemaamme ja lähdimme siitä käsin laatimaan työntekijähaastat-
teluiden runkoja ja oppaassa käsiteltäviä osa-alueita. Näin pystyimme nostamaan esiin 
asioita, joihin itse kaipasimme vastauksia hyvinvointikutsuihin tutustuvana tahona. 
Tammikuussa saimme pyytämämme hyvinvointikutsujen materiaalipaketit luettavak-
semme ja tutustuimme vapaaehtoistoiminnan organisointia koskeviin oppaisiin varmis-
taaksemme, että osaisimme haastatteluissa kysyä ja oppaassa käsitellä kaikkia hyvin-
vointikutsujen järjestäjätahojen kannalta oleellisia tietoja. Oppaat ohjasivat huomiomme 
esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan ylläpitämisen resursseihin (Laimio & Välimäki 2011, 
27) ja vapaaehtoisen hyvinvoinnista huolehtimiseen tuen ja ohjauksen (Onnistunut va-
paaehtoistoiminta 2014, 61-62; Laimio & Välimäki 2011, 34-37). 
Täydennettyämme haastattelurunkojamme haastattelimme SIPPE-hankkeen työnteki-
jöitä Helena Norokalliota ja Maija-Liisa Aronpäätä tammikuun loppupuolella.  Aloitimme 
haastatteluiden jälkeen haastatteluiden litteroinnin ja teemoittelun. Syvensimme myös 
tietojamme tutustumalla alan kirjallisuuteen ja kirjoitimme opinnäytetyöraportin alustavaa 
tietoperustaa.  
Helmikuun alussa pääsimme osallistumaan SIPPE-hankkeen esittelytilaisuuteen Kaari-
naan. Hankkeen mallia esiteltiin siitä kiinnostuneelle taholle, joka saattaisi ryhtyä vapaa-
ehtoisten kouluttamiseen ja SIPPE-hyvinvointikutsujen järjestämiseen omalla alueel-
laan. Paikalla oli myös vapaaehtoisia SIPPE-esittelijöitä, jotka antoivat havainnollistavia 
esimerkkejä kutsujen kulusta. Kuulimme, miten hanketyöntekijät ja vapaaehtoiset esitte-
livät ja kuvasivat mallia ja näimme, miten kuvailuun reagoitiin. Vapaaehtoinen esittelijä 
kuvasi paikallaolijoille myös käytännön esimerkillään, millaisia kutsut ovat ja miten kutsut 
saattavat edetä. Koimme, että hyvinvointikutsujen henki tuli hetkeksi esiin esimerkin ai-
kana. Saimme keskustelua seuraamalla myös tietoa mallissa ihmetyttävistä asioista 
sekä muista aiheista, jotka herättivät kuuntelijoissa kysymyksiä.  
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Yhtenä havainnoinnin haittana on se, että havainnoija saattaa vaikuttaa tilanteeseen 
(Hirsijärvi ym. 2010, 2013). Näin ei mielestämme tässä tapauksessa ollut, sillä emme 
osallistuneet tapaamisen toteutuksen suunnitteluun millään lailla ja paikalla oli joka ta-
pauksessa useampia toisilleen tuntemattomia henkilöitä. Tilanteen luonteen takia emme 
kuitenkaan tehneet jatkuvia muistiinpanoja, vaan kirjasimme havaintomme ylös tapaa-
misen jälkeen. 
Helmikuussa jatkoimme oppaan rakenteen suunnittelua. Hyödynsimme suunnittelussa 
kokemuksiamme erilaisten oppaiden rakenteesta ja niiden toimivuudesta. Alustava ra-
kenne oli alkanut muotoutua jo tiedonhaun alkumetreillä, mutta tietojen kyllääntyessä 
lopullinen rakenne alkoi saada muotonsa. Haastatteluiden litterointi ja teemoittelu jatkui-
vat helmikuun puolelle. Helmikuussa suunnittelimme vapaaehtoisten teemahaastattelun 
rungon ja laadimme haastattelukutsun ja sovimme haastattelun pitopaikan. Helmikuussa 
aloitimme myös oppaan osa-alueiden kirjoittamisen. 
Maaliskuussa pääsimme tekemään varsinaisen vapaaehtoisten haastattelut. Suunnitte-
limme ja laadimme haastattelukutsun (liite 2), joka välitettiin eteenpäin SIPPE-esittelijöi-
den yhteyshenkilön kautta. Kutsussa esittelimme itsemme, kerroimme lyhyesti haastat-
telun tarkoituksen ja esitimme avoimen haastattelukutsun kolmeksi eri päivämääräksi. 
Arvioidun haastattelunkeston ja tapaamispaikan kertomisen lisäksi olimme kutsussa ko-
rostaneet, että haastattelu on vapaaehtoinen. Haastatteluun ei tarvinnut ilmoittautua, 
mutta kutsussa oli annettu yhteystietomme. Käytännössä kaikki vapaaehtoiset ilmoittivat 
osallistumisestaan tai osallistumattomuudestaan kutsun välittäneelle yhteyshenkilölle ja 
haastattelupäivät rajautuivat näin kahteen.  
Haastattelupaikkamme oli Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kotikunnaan tiloissa. 
Kotikunnaan tilat olivat haastateltaville vapaaehtoisille niin sanottu kotipesä, ja halu-
simme madaltaa haastattelukynnystä järjestämällä haastattelun vapaaehtoisille tutuissa 
tiloissa. Haastateltavia oli kahtena päivänä; ensimmäiseen haastatteluun osallistui kolme 
vapaaehtoista ja toiseen yksi. Näitäkin haastatteluita seurasi luonnollisesti niiden litte-
rointi ja teemoittelu.  
Huhtikuun lopussa osallistuimme SIPPE-kokoukseen, jossa käsiteltiin muun muassa 
opastamme. Kokouksessa käytiin läpi oppaan rakennetta ja sisältöä, sekä käsiteltiin ja 
tehtiin linjauspäätöksiä tietyistä oppaan sisältöön vaikuttavista asioista. Tämän jälkeen 
palasimme oppaan kirjoittamisen pariin.  
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Työstövaiheen aikana pidimme työparina yhteyttä tapaamisten, soittojen ja viestien 
kautta. Käytössämme oli myös Google Docs dokumenttipohja, joihin pystyimme laitta-
maan kummallekin näkyväksi oman edistymisemme ja johon pystyimme kirjaamaan 
muistiin ideoita ja aikatauluja. Asiakirjoissa jaoimme ideoiden ja aikataulutusten lisäksi 
haastattelusuunnitelmat, niiden litteroinnit ja teemoittelut sekä oppaaseen ja opinnäyte-
työraporttiin kirjoittamamme osa-alueet.  
5.2.3 Tarkistus- ja viimeistelyvaihe 
Tarkistusvaihe voidaan erottaa omaksi vaiheeksi, mutta sen voidaan myös ajatella ole-
van osa kaikkia muita kehittämisprosessin vaiheita. Vaiheeseen kuuluu tuotoksen arvi-
ointi ja sen palauttaminen tarpeen mukaan työstövaiheeseen tai sen siirtäminen viimeis-
telyvaiheeseen. (Salonen 2013, 18.) Käytännössä halki kehittämishankkeen olimme tar-
kastelleet suunnitelmiamme, niiden toteutusta ja syntyvää tuotosta välillä kahdestaan 
työparina välillä yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa. Tiedon lisääntyessä palasimme 
tarkistusvaiheeseen ja muokkasimme tarpeen mukaan jatkosuunnitelmiamme sekä työn 
alla olevaa tuotosta. Ajallisesti viimeisin tarkastusvaihe sijoittui kesäkuun alkuun, jolloin 
lähetimme oppaan hanketyöntekijöiden kommentoitavaksi.  
Viimeistelyvaiheessa on nimensä mukaisesti kehittämistyön tuotoksen viimeistelyä, sen 
hiomista ja karsimista. Kun kyse on toiminnallisesta opinnäytetyöstä, vaiheeseen kuuluu 
myös opinnäytetyöraportin viimeistely. (Salonen 2013, 18.) Viimeistely tarkoitti meidän 
osaltamme hanketyöntekijöiltä saatujen kommenttien tutkimista ja oppaan muokkausta 
niiden perusteella sekä taittosuunnitteluun osallistumista.  
Toukokuun lopulla saimme antaa mielipiteemme ja ehdotuksemme oppaan taittoon liit-
tyen. Kirjoitusvaiheessa olimmekin kiinnittäneet huomiota oppaan luettavuutta ja miellyt-
tävää ulkoasua lisääviin piirteisiin. Olimme laatineet esimerkiksi esiin nostettavia lainauk-
sia ja laatineet osan tekstistä listauksiksi, jotta pääasiat löytyisivät nopealla luvulla. 
Kesäkuun aikana saimme luettavaksemme hankkeen vapaaehtoisille suunnatun työkir-
jan käsikirjoituksen. Tarkistimme, että oppaat ovat linjassa keskenään esimerkiksi käy-
tettyjen termien suhteen. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä lähetimme saadun palaut-
teen pohjalta muokatun oppaamme uudelle kommenttikierrokselle. Opas ei tässä kohtaa 
saanut enää lisämuokkausehdotuksia. 
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Kehittämishankkeemme tuloksena valmistui opas ”SIPPE-hyvinvointikutsut – Opas kut-
sujen järjestämiseen ja hallinnointiin”. Oppaan viimeistelyn jälkeen keskityimme opinnäy-
tetyöraportin työstämiseen. 
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6 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET  
Kehittämistyön tuloksena syntyi opas “SIPPE-hyvinvointikutsut - Opas kutsujen järjestä-
miseen ja hallinnointiin” (liite 3). Opas on tiivis tietopaketti hyvinvointikutsuista ja niiden 
organisoinnista. Se on suunnattu kaikille hyvinvointikutsujen järjestämisestä kiinnostu-
neille tahoille, kuten yhdistyksille, kunnille ja projekteille. Opas on saatavilla pdf-muo-
dossa SIPPE-hankkeen internetsivuilta, minkä lisäksi siitä otettiin painoserä. Painettua 
opasta saa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kotikunnaan kautta.  Oppaan taitto ja 
levittäminen eivät olleet vastuullamme, vaikka saimmekin antaa mielipiteemme taittoon 
liittyen. Oppaan taitosta vastasi SIPPE-hanke ja hyvinvointikutsujen sekä laaditun järjes-
täjän oppaan levittämistyöstä hankkeen päättymisen jälkeen Turun Lähimmäispalvelu-
yhdistys ry. 
 
Kuva 1. Oppaan kansilehti. 
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Opas jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään hyvinvointikutsuja ja 
toisessa hyvinvointikutsujen järjestämistä.  Hyvinvointikutsuista kertovassa osiossa esi-
tellään ensiksi kutsujen lähtökohdat ja tavoitteet sekä kutsujen idea pähkinänkuoressa. 
Lisäksi esitellään lyhyesti hyvinvointikutsujen myönteisiä vaikutuksia vapaaehtoisen ja 
kutsuvieraan näkökulmasta. Tämän jälkeen esitellään teemapakettien lyhyet kuvaukset 
sekä esittelijän mahdollisuudet vaikuttaa pakettien sisältöön. Lopuksi on esimerkki 
SIPPE-kutsuista ja niiden vaikutuksista.   
Järjestäjätahon tehtävät osiossa käsitellään hyvinvointikutsujen hallinnointia, vapaaeh-
toistoiminnan organisointia ja vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehtimista. Lopuksi kä-
sitellään teemapakettien koostamista ja uusien teemojen kehittämistä. Tämän jälkeen 
oppaasta löytyy lyhyet ohjeet, mistä saa lisätietoa ja mihin toimijaan voi olla yhteydessä 
kutsuihin liittyen sekä lyhyt kirjallisuusluettelo.  
Opasta laatiessamme meidän piti kiinnittää huomiota erityisesti tiiviyteen ja luettavuu-
teen. Järjestäjän opas piti laatia niin, että hyvinvointikutsuihin ensi kertaa tutustava saisi 
niistä selkeän mielikuvan pikaisellakin lukaisulla. Luettavuuteen pyrimme rakenteen sel-
keyden ja sisällysluettelon lisäksi esimerkiksi käsiteltävän asian tiivistävien listausten 
kautta, jotta lukija löytäisi helposti etsimänsä. 
Hyvinvointikutsuja ei ole suuremmin avattu hankkeen nettisivuilla, joten meidän piti pitää 
mielessä mahdollisuus, että opas on se väylä, jota pitkin lukija tutustuu syvemmin kut-
suihin, esimerkiksi esittelytilanteen, messukontaktin tai lehtijutun jälkeen.  Opas toimii 
osaltaan kutsujen levittämisen välineenä, joten oppaassa oli tärkeää perustella, mitä 
hyötyä kutsuista on ja mihin tarpeeseen ne vastaavat. Opas oli tärkeää pitää tiiviinä, 
jottei se koollaan karkottaisi potentiaalisia asiaan tutustujia.  
Tärkeää oli myös hyvinvointikutsujen hengen saaminen esiin oppaan kautta, koska ky-
seessä saattoi olla ensikosketus kutsuihin, mutta myös koska järjestäjätahot voivat käyt-
tää opasta tukenaan perehdyttäessään vapaaehtoisia. Hyvinvointikutsujen henkeä py-
rimme saamaan esiin vapaaehtoisten esittelijöiden lainausten kautta. Lainaukset nos-
timme haastatteluaineistostamme. Lisäksi oppaan osana on lyhyt kuvitteellinen tarina 
siitä, miten hyvinvointikutsut voivat edetä. 
Teimme haastatteluiden ja havaintojen perusteella päätöksiä siitä, mitä asioita olisi hyvä 
oppaassa ilmaista tai painottaa. Varsinkin vapaaehtoisten haastatteluissa tehtyjen ha-
vaintojemme perusteella teimme sisältöön vaikuttavia päätöksiä. Vapaaehtoiset olivat 
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yksi hankkeen kohderyhmistä ja lisäksi he ikähaitariltaan edustivat myös hankkeen toista 
kohderyhmää; yli 60-vuotiaita kutsuvieraita. 
Esimerkiksi kutsuja esiteltiin hankkeen aikana ”Tupperware-idean” kautta. Hyvinvointi-
kutsujen kuvailtiin olevan hieman kuin Tupperware-kutsut, mutta jossa aiheena on eri-
laisten purkkien ja purnukoiden sijasta hyvinvointi. Vapaaehtoisten haastattelusta 
saimme kuitenkin selville, etteivät he pitäneet kutsujen esittelystä tätä kautta. Vapaaeh-
toiset yhdistivät Tupperwaren ostopakkoon ja yleisesti rahaan ja kertoivat myös ystä-
viensä ja tuttaviensa kokevan asian näin. SIPPE-kutsuissa ei kuitenkaan ole kyse osta-
misesta tai myymisestä, joten päädyimme selittämään kutsut oppaassa ilman Tupper-
ware-vertausta. Vaikka oppaan kohderyhmä on vapaaehtoistyön koordinoijat, oletetta-
vaa kuitenkin on, että oppaassa käytetty sanasto ja tapa ilmaista on myös käytössä va-
paaehtoisia kouluttaessa tai kutsuja mainostaessa ja näin ollen siihen oli hyvä kiinnittää 
huomiota.  
Toisena esimerkkinä voisimme mainita haastatteluiden kautta korostuneen kokemusten 
purkamisen ja vertaistuen merkityksen. SIPPE-esittelijät ovat Turussa aina voineet ottaa 
yhteyttä vapaaehtoisten yhteyshenkilöön. Esiin tuli kuitenkin halu jakaa ja purkaa koke-
muksia vain esittelijöiden kesken. Minkä lisäksi tuli ilmi, ettei yhteyshenkilöön välttämättä 
tule otettua yhteyttä, varsinkaan, jos asiat koetaan pieneksi, vaikka halua purkaa koke-
muksia olisikin. Säännölliset vapaaehtoisten väliset tapaamiset mahdollistaisivat sen, 
että asia tulee purettua. Kirjoitimme oppaaseen laajemminkin vapaaehtoisten hyvinvoin-
nista huolehtimisesta ja nostimme tämän vapaaehtoisilta tulleen ehdotuksen esiin yh-
tenä hyvinvoinnista huolehtimisen vaihtoehtona.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 
7.1 Kehittämistyön tuotoksen arviointi 
Kehittämistyönämme oli laatia SIPPE-hyvinvointikutsujen opas kutsujen järjestämisestä 
kiinnostuneille yhdistyksille ja muille toimijoille. Idea oppaan laatimisesta lähti omasta 
aloitteestamme, kun saimme kuulla, ettei vastaavaa opasta ollut aiemmin olemassa. 
Huomasimme myös, että SIPPE-hankkeen internetsivuilta löytyi vain rajallisesti tietoa 
kutsujen järjestämisestä. Halusimme ottaa kehittämistyöksemme pian päättyvän hank-
keen tavoitteita aidosti ajavan työn.  Oppaan tavoitteena olikin edesauttaa ja mahdollis-
taa SIPPE-kutsujen levittämistä uusiin kuntiin, jolloin SIPPE-kutsut ja niiden hyvinvointia 
lisäävät vaikutukset saavuttaisivat yhä useampia ikäihmisiä. Onnistuimme siis itse löytä-
mään kehittämistehtävän, joka merkittävästi edisti hankkeen ja samalla yleisemminkin 
sosiaalialan tavoitteiden toteutumista: osallisuutta, aktiivisuutta, hyvinvointia sekä yksi-
näisyyden ja syrjäytymisen torjuntaa. 
Laatimamme oppaan ansiosta kiinnostunut organisaatio saa helposti lisätietoa kutsuista 
ja niiden hallinnoimisen edellytyksistä. Tämän lisäksi Turun Lähimmäispalveluyhdistys 
saa tukea kutsujen levittämistyöhön voidessaan tarjota tietopaketin, johon kiinnostunut 
organisaatio voi tutustua rauhassa kuultuaan hyvinvointikutsuista esimerkiksi esittelyti-
laisuuden tai messujen jälkeen. Potentiaalinen uusi toimija voi myös löytää ohjeoppaan 
SIPPE-hankkeen internetsivuilta.  
Kehittämistyön tavoitteena oli tehdä oppaasta sekä informatiivinen että helppolukuinen. 
SIPPE-mallissa vapaaehtoistyö on kevyempää ja vaatii vähemmän vapaaehtoistyötä 
hallinnoivalta taholta kuin mitä monet muut vapaaehtoistyön muodot. Tämän takia myös 
oppaan tuli olla yhtäältä nopealukuinen ja selkeä sekä toisaalta avata SIPPE-malli pe-
rusteellisesti. Jos SIPPE-kutsujen perusideasta olisi vaikea saada kiinni tai opasta lu-
kiessa liian moni kysymys jäisi ilman vastausta, ei opas todennäköisesti houkuttelisi uu-
sia toimijoita ottamaan SIPPE-mallia käyttöönsä.  
Saavutimme tavoitteemme tehdä oppaasta perusteellinen, mutta helppolukuinen kiinnit-
tämällä huomiota rakenteen selkeyteen ja kieliasuun sekä tuomalla mukaan elävöittäviä 
esimerkkejä. Painotimme myös kutsujen tavoitteita, tarpeellisuutta ja hyötyjä, jotka kaikki 
perustelevat kutsujen käyttöön ottamista ja näin edistävät kutsujen leviämistä. 
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Omaa näkemystämme tuotoksen onnistumisesta tuki myös hanketyöntekijöiltä ja ulko-
puolisilta koelukijoilta saamamme palaute. Erityisen tärkeänä pidimme hanketyönteki-
jöiltä saamaamme palautetta siitä, kuinka oppaasta on ollut ja tulisi olemaan suuri hyöty 
hankkeelle. 
7.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi 
Kaiken kaikkiaan teoriaosuuden rajaaminen, koostaminen ja kirjallisuuden valikointi oli-
vat vaativaa työtä, mutta tästä huolimatta onnistuimme siinä hyvin. Tärkeimpänä henki-
lökohtaisena saavutuksenamme oli oman tietomäärän huomattava lisääntyminen. 
SIPPE-hankkeen päätavoitteena oli ikäihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen, 
joten hankimme taustatietoa hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä ennaltaehkäisevästä 
työotteesta, joita käsittelimme myös teoriaosuudessamme. Koska SIPPE-kutsut ovat yh-
teiskunnallisesta näkökulmasta katsoen myös osa syrjäytymisen ja yksinäisyyden eh-
käisyä, halusimme tarkastella näitäkin käsitteitä. Lisäksi hankkeen orientaationa oli alun 
perin myös etsivä vanhustyö, josta hankimme paljon taustatietoa. Sekä hankkeen pro-
jektipäällikön että oman näkemyksemme mukaan SIPPE-kutsut eivät kuitenkaan ole, ai-
nakaan toistaiseksi, tavoittaneet etsivän vanhustyön määritelmän mukaisia, muiden pal-
veluiden ja yhteisöjen ulkopuolelle jääneitä ikäihmisiä. Sisällytimme kuitenkin etsivän 
vanhustyön teoriaa tieto-osuuteemme, koska etsivän työn tavoitteisiin voitaisiin esimer-
kiksi kutsujen jatkokehittelyn avulla päästä ja koska nämä tavoitteet kuitenkin vahvasti 
linkittyvät SIPPE-kutsujenkin tavoitteisiin. SIPPE-kutsujen voisikin katsoa olevan erään-
laista varhaisen vaiheen etsivää ikäihmistyötä. 
Hankkeen kohderyhmään eli ikäihmisiin tutustuminen myös tutkimustiedon pohjalta oli 
perusteltua sekä hankkeen tavoitteiden että sosiaalialan opintojemme näkökulmista. Ra-
porttiosuuden tietoperustaan päätyi tiivistetty katsaus hyvinvoinnista ja sen edistämi-
sestä, syrjäytymisestä ja osallisuudesta, yksinäisyydestä ja yhteisyydestä, vanhuuden 
määrittelystä ja vanhenevasta ihmisestä käytetyistä nimityksistä, yksilön vanhenemis-
muutoksista sekä vapaaehtoistyöstä.  
Hyvinvoinnin ja sen edistämisen, syrjäytymisen ja osallisuuden sekä yksinäisyyden ja 
yhteisyyden käsitteiden sisältöihin perehtyminen syvensi ymmärrystämme SIPPE-hank-
keen hyvinvointia edistävistä tavoitteista sekä riskeistä, joita kutsuilla haluttiin torjua. Eri-
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laisiin vanhuuden määrittelyn teorioihin ja siihen liittyvään termistöön tutustuminen puo-
lestaan avasi uudenlaisen näkökulman puhetapojen ja sanavalintojen vaikutuksista yk-
silöiden toimintakykyyn ja identiteettiin. Ikääntymisen tuomien toimintakyvyn muutosten 
tarkastelu taas oli oleellista siksi, että muutoksilla on välillinen, mutta voimakas vaikutus 
ihmisen elämänlaatuun sekä hyvinvointiin. Vapaaehtoistyöhön perehtyminen oli yhtäältä 
ehdoton edellytys hyvän oppaan laatimiseksi ja toisaalta ammatillisessa mielessä meitä 
erityisesti kiinnostava aihe. 
Kehittämistyön kokonaistoteutuksessa onnistuimme mielestämme hyvin. Koimme, että 
käyttämämme kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmät soveltuivat tarkoituksiimme. Dia-
logisuus menetelmänä oli luonteva valinta tilanteessa, jossa opasta varten tarvitse-
mamme tiedot olivat usealla eri taholla ja jossa usean henkilön panosta tarvitaan tuotok-
sen arviointiin. Tiedonhankintamenetelmiä käytimme laajasti, emmekä tyytyneet pitä-
mään ainoastaan hanketyöntekijöitä tietolähteinämme. Hyödynsimme myös havainnoin-
tia, olemassa oleviin materiaaleihin tutustumista sekä vapaaehtoisten haastatteluja. Ha-
lusimme antaa vapaaehtoisille äänen ja vapaaehtoisten haastattelujen anti ohjasikin laa-
timamme oppaan painotuksia. Haastatteluaineistojen analyysimenetelmänä teemoittelu 
tuki oppaan rakentamista. 
Haastattelumuotojen suunnittelussa otimme omien tiedonhankintatarpeidemme lisäksi 
huomioon haastatteluiden eettisen puolen; tarjosimme vapaaehtoisille ryhmähaastatte-
lumahdollisuuden ryhmän ja erityisesti vapaaehtoisten haastatteluissa tiedostimme roo-
limme haastattelijoina ja pyrimme välttämään johdattelua, vaikka teemahaastattelu mah-
dollisti keskustelunomaisuuden. Suunnitelmallisuus näkyi haastatteluiden rakentami-
sessa: Hyödynsimme harkitusti ensin ulkopuolista asemaamme teemoja ja kysymyksiä 
suunnitellessamme, mutta täydensimme tietojamme tutustuen olemassa olevaan mate-
riaaliin ja jatkaen näistä käsin teemojen ja kysymysten suunnittelua. 
Toteutuksen puutteena pidämme sitä, ettemme osallistuneet tarkkailijoina hyvinvointi-
kutsuille. Hyvinvointikutsuille osallistuminen oli suunnitelmissamme, mutta ei lopulta to-
teutunut. Koimme kuitenkin saaneemme elävän mielikuvan kutsujen luonteesta ja ete-
nemisestä haastatteluiden ja erityisesti Kaarinan esittelytilaisuuden kautta, jossa eräs 
vapaaehtoinen herätti käytännönesimerkillään kutsut hetkeksi eloon. 
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7.3 Pohdintaa 
Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan hyvin antoisa ja opettavainen kokemus. 
Se kehitti ammatillista varmuutta, prosessin hallintaa sekä yhteistyötaitoja. Lisäksi se 
kartutti ammatillista tietoa ikäihmisistä asiakasryhmänä sekä vapaaehtoistyöstä ja en-
naltaehkäisevästä työotteesta. Sosionomin kompetensseihin peilaten eniten kehittyi tut-
kimuksellisen kehittämisosaamisen kompetenssi. Reflektiivisen, kehittävän ja tutkivan 
työotteen omaksumisesta kertoivat muun muassa oma ideamme kehittämistyön ai-
heesta, oman toiminnan jatkuva arviointi, ulkopuolisen palautteen pyytäminen sekä toi-
minnan suunnittelu ja sen joustava muuttaminen pitkin opinnäytetyöprosessia. 
Myös kriittisen ja osallistavan yhteiskuntaosaamisen, sosiaalialan palvelujärjestelmä-
osaamisen, asiakastyön osaamisen sekä sosiaalialan eettisen osaamisen kompetenssit 
kehittyivät prosessin ansiosta. Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen nousivat 
esiin muun muassa osallisuuden tukemisen tavoitteen kautta sekä perehtyessämme syr-
jäytymistä, yksinäisyyttä ja yhteisyyttä koskevaan lähdekirjallisuuteen. Sosiaalialan pal-
velujärjestelmäosaamisen kompetenssi pitää sisällään ennalta ehkäisevän työn lähtö-
kohtien ja menetelmien hallinnan. (TAMK 2018.) Ennaltaehkäisevä työote ja sen mene-
telmät olivatkin hyvin keskeisiä SIPPE-hankkeessa ja näin myös omassa opinnäytetyö-
prosessissamme.  
Asiakastyön osaamisen kompetenssiin liittyy muun muassa kyky luoda asiakkaan osal-
lisuutta tukeva ammatillinen vuorovaikutus ja -yhteistyösuhde (TAMK 2018). Vaikka 
emme opinnäytetyöprosessin aikana päässeetkään juurikaan kenttätyöhön, vapaaeh-
toisten haastattelutilanteissa pyrimme vuorovaikutuksessa tukemaan haastatelta-
viemme osallisuutta. Tämä näkyi esimerkiksi siten, ettemme ohjailleet liikaa haastattelu-
tilannetta ja annoimme haastateltavillemme tilaa jakaa kokemuksiaan toisille vapaaeh-
toisille. 
Vaikka sosionomin identiteetin ja ammattietiikan omaksuminen läpäisivät koko opinnäy-
tetyöprosessia, näkyivät ne erityisesti toiminnassamme vapaaehtoisten haastattelutilan-
teissa. Toimintatapamme eivät olleet ulkoapäin annettuja, vaan lähtivät nimenomaan 
omasta halustamme huomioida haastateltavia ja toimia ammattieettisesti. Ammattieetti-
set periaatteet pitävät sisällään muun muassa yksilön oikeuden ilmaista tunteitaan ja 
kielteisiä kokemuksiaan, oikeuden luottamukseen, itsemääräämisoikeuden, osallisuu-
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den tukemisen, yksityisyyden suojan ja oikeuden arvostavaan vuorovaikutukseen (Ta-
lentia 2017, 7-9). Vuorovaikutuksessamme korostuivatkin dialogisuus ja sensitiivisyys. 
Sensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä havainnoida toista, virittäytyä tämän tunneti-
laan ja jakaa sitä (Vilén ym. 2008, 82). Dialogisuuteen puolestaan liittyy kuunteleminen, 
hiljentyminen, arvostaminen ja vastaanottaminen (Vilén ym. 2008, 84).  
Huolehdimme tarkoin myös haastateltaviemme yksityisyydensuojasta. Kerroimme sel-
keästi haastattelun tarkoituksesta ja laadimme lomakkeet suostumuksesta haastattelu-
jen käyttöön. Tiedostimme, että suostumuslomakkeet ja haastattelun nauhoittaminen 
saattaisivat tehdä tilanteesta haastateltavien näkökulmasta muodollisemman ja näin 
myös jännittävämmän. Halusimme kuitenkin huolehtia siitä, että haastateltavat ymmär-
täisivät perusteellisesti haastattelun tarkoituksen ja saisivat päättää missä laajuudessa 
heidän antamiaan tietoja käytettäisiin. Haastattelujen nauhoittamisen tarkoituksena oli 
yhtäältä saada mahdollisimman autenttiset muistiinpanot haastattelusta sekä toisaalta 
antaa mahdollisuus olla läsnä vuorovaikutuksessa haastattelutilanteessa. Kunnioittava, 
ystävällinen ja dialoginen vuorovaikutus haastateltavien kanssa olisi ollut huomattavasti 
vaikeampaa muistiinpanoja kirjoittaessa. 
Huomasimme, että haasteltavia jännitti, joten pyrimme tekemään tilanteesta epämuodol-
lisemman ja rennomman muun muassa keskustelun ja huumorin avulla. Muutoinkin ha-
lusimme saada haastattelutilanteeseen kiireettömän ja avoimen ilmapiirin, jotta haastat-
telun sivutuotteena voisi parhaimmillaan syntyä voimauttava vertaiskokemus. Koimme-
kin, että haastateltavat saivat haastattelusta lisää voimaa vapaaehtoistyön tekemiseen 
saadessaan pohtia ääneen tekemäänsä työtä ja sen vaikutuksia ja motivaatiotaan va-
paaehtoistyön tekemiseen. 
Annoimme vapaaehtoisille mahdollisuuden ja tilaa ilmaista ja jakaa myös kielteisiä ko-
kemuksiaan työskentelyyn liittyen. Emme halunneet liikaa ohjailla haastattelutilannetta, 
mutta halusimme kuitenkin antaa tilaa myös hiljaisemmille, vähemmän äänessä oleville 
haastateltaville. Tähän pyrimme kysymällä erikseen tiettyjen haastateltavien mielipiteitä 
kulloinkin käsiteltävästä asiasta. Näimme vapaaehtoiset kehittämistyömme kannalta 
yhtä tärkeänä tiedonlähteenä kuin hankkeessa työskentelevät haastateltavat ja pää-
dyimmekin tuomaan oppaaseen paljon vapaaehtoisten haastatteluissa esiin nousseita 
asioita. 
Vaikka parityöskentely saattaakin asettaa haasteita esimerkiksi näkemyserojen tai aika-
taulujen yhteensovittamisen vuoksi, yhteistyömme oli opinnäytetyöprosessissa ennen 
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kaikkea suuri voimavara. Meille parityöskentely oli loistava väline jalostaa ideoita, saada 
ja antaa palautetta ja tukea prosessin haastavissa vaiheissa. Parityöskentelymme on-
nistumisen avaimia olivat ennakointi ja suunnittelu, avoimuus sekä säännölliset tapaa-
miset ja keskustelut eri viestintäväyliä hyödyntäen. Tärkeimpänä viestintäväylänä ja pro-
sessin päiväkirjana meillä toimi Google Docs -asiakirja, jonne kirjasimme muistiinpanoja, 
havaintoja, uusia ideoita, ehdotuksia ja esimerkiksi haastattelujen litteraatiot. Päivitimme 
asiakirjaan myös sisällysluettelon runkoa sekä muistilistaa tulevista palavereista sekä 
niiden pöytäkirjoja.    
Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen loppuvaiheessa saimme hyviä uutisia SIPPE-hank-
keeseen liittyen: Hankkeelle tultaisiin hakemaan jatkorahoitusta. Jatkokauden tavoit-
teena on kehittää toimintaa Turun alueella luomalla uusia hyvinvointikutsujen teemapa-
ketteja, kouluttamalla lisää vapaaehtoisia sekä tekemällä yhteistyötä kotihoidon kanssa 
SIPPE -kutsujen osallistujien tavoittamiseksi. Ja mikä oman kehittämistyömme kannalta 
tärkeintä, tavoitteena on myös saattaa SIPPE-kutsut valtakunnalliseksi toimintamalliksi. 
Jatkohankkeen toteutuessa, oppaastamme tulee siis olemaan huomattava hyöty levittä-
mistyössä.  
Mikäli haluat tutustua tarkemmin SIPPE- kutsujen hallinointiin ja järjestämiseen liittyvään 
oppaaseen, löytyy se tämän raportin liitteistä, osoitteesta http://sippe.turkuamk.fi  > ma-
teriaalit sekä fyysisenä painoksena Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kotikunnaasta.  
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